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ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
⇔
盛
　
岡
一
夫
一
　
は
じ
め
に
ニ
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
定
義
三
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
　日
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
特
許
を
受
け
る
権
利
　
ロ
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
先
使
権
用
（
以
上
東
洋
法
学
第
蝋
．
六
巻
一
号
）
　
日
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
権
利
（
無
体
財
産
権
）
囚
　
む
す
び
　
　
　
日
　
ノ
ウ
ハ
ウ
と
権
利
（
無
体
財
産
権
）
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
多
数
説
、
判
例
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
経
済
的
価
値
の
あ
る
事
実
的
財
産
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
法
律
的
に
権
利
（
無
体
財
産
権
）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
し
て
い
る
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
無
体
財
産
権
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
わ
が
国
の
学
説
、
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
ω
　
学
説
播
磨
助
教
授
は
、
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
財
産
で
あ
り
、
権
利
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
許
権
の
よ
う
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
な
独
占
的
排
他
的
な
支
配
権
と
し
て
の
効
力
は
な
く
．
法
の
保
護
、
特
に
工
業
所
有
権
法
の
保
護
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
い
か
な
る
範
囲
内
で
保
護
さ
れ
る
か
と
い
う
法
的
保
障
の
領
域
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
解
さ
れ
る
。
　
紋
谷
助
教
授
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
そ
れ
自
体
無
体
物
で
あ
る
か
ら
所
有
権
の
客
体
と
は
な
り
え
ず
．
ま
た
特
許
等
を
受
け
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
特
許
権
等
工
業
所
有
権
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
も
な
り
え
な
い
。
し
か
し
．
そ
れ
は
重
要
な
財
産
的
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
．
移
転
佳
を
有
す
る
．
ま
た
．
そ
れ
は
産
業
活
動
の
い
わ
ば
沈
澱
物
と
し
て
．
営
業
活
動
の
い
わ
ば
沈
澱
物
た
る
「
の
れ
ん
」
に
類
す
る
事
実
上
の
財
産
と
も
い
う
べ
愚
牲
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
．
し
た
が
ウ
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
現
物
出
資
の
羅
的
と
も
な
り
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
溶
）
ま
た
貸
借
対
照
表
能
力
を
も
有
す
る
一
種
の
無
体
財
産
で
あ
る
と
解
き
れ
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
「
の
れ
ん
」
に
似
て
い
る
と
解
さ
れ
る
大
隅
博
士
は
．
工
業
の
生
産
過
程
に
お
い
て
必
要
な
知
識
お
よ
び
経
験
が
ノ
ウ
A
ウ
で
あ
ぶ
ら
・
法
律
上
い
わ
ゆ
る
物
（
巌
霧
）
で
は
な
く
．
所
有
権
の
晶
表
身
奈
蓬
れ
．
蓬
．
「
ノ
ウ
A
ウ
の
中
に
は
特
許
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
も
あ
る
が
．
し
か
し
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
通
常
．
工
業
上
必
要
と
さ
れ
る
特
定
の
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
の
操
作
ま
た
は
手
段
方
法
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
．
そ
の
精
密
き
そ
れ
自
体
の
性
質
上
特
許
の
対
象
と
な
り
に
く
い
か
．
ま
た
は
そ
れ
に
適
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
．
通
常
は
特
許
権
の
よ
う
な
無
体
財
産
権
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
物
権
そ
の
他
の
支
配
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
．
し
か
し
そ
れ
自
体
独
自
の
財
産
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
昧
で
．
そ
れ
は
事
実
的
財
産
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
得
意
先
関
係
・
仕
入
先
関
係
・
販
売
の
機
会
・
営
業
上
の
秘
訣
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
『
の
れ
ん
』
な
い
し
『
グ
ッ
ド
ウ
イ
ル
』
に
似
て
い
る
。
　
『
の
れ
ん
』
は
多
年
の
営
業
活
動
の
結
果
営
業
に
定
着
し
た
も
の
で
、
営
業
の
収
益
力
が
こ
れ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ
が
財
産
価
値
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
し
か
し
、
の
れ
ん
は
財
産
上
の
価
値
あ
る
事
実
上
の
関
係
に
す
ぎ
な
く
、
特
定
の
権
利
の
対
象
と
し
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
工
業
技
術
の
知
識
お
よ
び
経
験
と
し
て
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
律
上
の
性
質
は
、
あ
た
か
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
『
の
れ
ん
』
が
営
業
活
動
の
沈
澱
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
一
定
の
生
産
手
続
の
遂
行
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
沈
澱
物
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
独
自
の
経
済
的
価
値
を
有
す
る
が
、
権
利
の
客
体
と
し
て
特
別
の
保
護
を
う
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
　
『
の
れ
ん
』
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〉
そ
の
意
味
で
、
い
ず
れ
も
事
実
上
の
財
産
と
い
っ
て
よ
い
」
と
解
さ
れ
る
。
註
（
1
）
　
播
磨
良
承
「
工
業
所
有
権
法
1
」
九
一
頁
、
な
お
、
同
助
教
授
は
、
あ
と
で
紹
介
す
る
昭
和
四
一
年
九
月
五
日
の
東
京
高
裁
判
決
を
引
用
さ
　
　
　
れ
、
こ
の
判
旨
を
正
当
と
き
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
判
旨
の
い
う
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
権
利
で
は
な
い
か
ら
、
工
業
所
有
　
　
　
権
の
も
っ
絶
対
権
・
支
配
権
と
し
て
の
排
他
的
差
止
の
効
力
は
発
生
し
な
い
が
、
契
約
、
つ
ま
り
、
ノ
ウ
・
ハ
ゥ
の
実
施
許
諾
の
契
約
の
中
　
　
　
で
、
一
定
の
約
東
を
確
実
に
実
行
し
な
か
っ
た
（
漏
洩
し
た
）
と
い
う
契
約
違
反
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
の
不
完
全
履
行
と
し
て
法
的
責
任
　
　
　
を
問
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
第
三
者
に
よ
る
侵
害
は
別
個
の
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
、
ノ
ウ
．
ハ
ウ
は
い
か
　
　
　
な
る
範
囲
の
技
術
・
技
能
で
あ
る
か
は
法
の
関
知
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
実
施
契
約
の
と
こ
ろ
で
こ
の
範
囲
・
内
容
を
　
　
　
契
約
自
由
の
原
則
の
下
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
り
、
契
約
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
　
　
　
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
特
許
と
し
て
出
願
　
　
　
を
せ
ず
、
発
明
を
公
開
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
取
得
し
、
審
査
に
よ
る
時
問
的
消
費
を
節
約
し
、
特
許
料
の
支
払
い
を
不
要
　
　
　
と
し
、
保
護
期
間
の
制
約
も
な
い
と
い
う
利
点
は
、
逆
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
負
担
を
自
ら
負
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
危
険
を
甘
受
し
な
　
　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
私
は
解
し
た
い
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
を
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
っ
て
　
　
　
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
ノ
ゥ
・
ハ
ウ
を
広
く
営
業
上
の
秘
密
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
自
体
に
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
　
　
　
い
る
、
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
必
ず
し
も
肇
上
の
利
轟
蕪
難
止
）
籍
び
つ
く
か
蕨
的
藷
ず
き
と
馨
農
い
k
現
行
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
不
正
競
争
法
上
の
明
文
を
欠
い
て
い
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
法
的
性
質
と
し
て
の
権
利
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
財
産
と
し
て
の
契
約
の
場
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
　
　
ヤ
　
ツ
　
　
ペ
　
　
登
場
し
た
と
き
の
み
保
護
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
債
権
』
の
目
的
と
な
る
他
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
場
に
　
　
登
場
し
な
い
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
工
業
所
有
権
ば
か
り
で
な
く
、
無
体
財
産
法
の
立
場
か
ら
は
、
何
も
考
慮
す
る
必
要
性
ぷ
、
も
た
な
い
も
の
と
考
．
．
ん
　
　
る
ほ
か
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
登
録
出
願
主
義
を
と
る
わ
が
法
制
度
の
下
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
技
術
や
技
能
夢
曳
の
も
の
に
は
．
創
作
　
　
者
の
人
格
の
表
現
そ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
点
で
入
格
権
と
い
え
よ
う
が
．
反
対
も
多
い
。
も
し
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
つ
い
て
法
的
性
質
を
決
定
　
　
し
簿
ら
か
の
法
に
よ
っ
て
そ
の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
．
そ
れ
は
現
行
法
（
工
業
所
有
権
法
）
を
改
正
す
る
の
で
は
な
く
．
別
の
法
　
　
域
に
お
い
て
工
業
所
有
権
以
外
の
と
こ
ろ
で
．
ノ
ゆ
・
ハ
ウ
の
法
的
保
護
を
試
み
な
け
れ
ば
．
特
許
権
等
工
業
所
有
権
の
既
成
の
権
利
と
は
区
　
　
別
が
で
き
な
く
な
り
混
乱
を
生
じ
．
法
の
隅
的
を
失
う
で
あ
ろ
う
」
（
黛
）
　
紋
谷
暢
男
幕
紛
答
堀
晶
圃
嚢
畷
お
レ
感
び
そ
の
保
護
」
穏
・
一
亨
ス
ト
五
〇
〇
号
五
七
四
頁
（
び
）
　
大
隅
健
一
郎
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
」
商
法
の
譜
問
題
三
一
八
頁
以
下
．
同
η
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
」
商
法
の
譲
問
題
一
　
　
八
九
翼
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
頁
以
下
、
同
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
そ
の
譲
渡
」
商
法
学
論
集
（
小
惣
谷
先
生
　
　
古
稀
記
念
）
八
頁
以
下
．
同
憲
．
龍
田
節
「
ノ
少
・
ハ
ウ
を
め
ぐ
る
議
問
題
」
実
務
民
事
訴
訟
講
璽
会
社
訴
訟
・
特
許
訴
訟
三
ご
｝
頁
．
な
お
　
　
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
」
前
掲
三
一
九
頁
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
に
っ
い
て
．
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
所
有
権
ま
た
は
特
許
権
　
　
の
よ
う
な
排
他
性
を
有
す
る
支
配
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
秘
密
の
保
護
に
っ
い
て
は
法
律
上
．
格
別
の
手
段
は
与
え
ら
れ
て
は
　
　
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
特
定
の
特
許
発
明
の
実
施
過
程
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
．
そ
の
発
明
が
特
許
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
範
囲
　
　
内
に
お
い
て
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
ま
た
こ
れ
に
よ
り
間
接
的
に
か
つ
事
実
上
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
．
そ
う
で
も
な
い
場
合
に
は
．
ノ
ウ
　
　
・
ハ
ウ
の
保
有
者
み
ず
か
ら
秘
密
の
漏
洩
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
な
く
．
そ
の
意
味
で
事
実
上
の
秘
密
保
持
の
手
段
に
頼
　
　
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
他
入
に
よ
り
不
法
な
手
段
に
よ
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
盗
用
そ
の
他
の
侵
害
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
の
成
　
　
立
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
つ
い
て
は
所
有
権
や
特
許
権
の
よ
う
な
権
利
は
認
め
ら
れ
ず
、
し
か
も
民
法
七
〇
九
条
は
　
　
不
法
行
為
の
要
件
と
し
て
権
利
の
侵
害
を
か
か
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
い
わ
ゆ
る
権
利
侵
害
は
行
為
の
違
法
性
を
表
わ
す
標
識
に
す
ぎ
な
　
　
く
、
違
法
な
行
為
に
よ
り
他
入
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
所
有
権
と
い
っ
た
特
定
の
権
利
の
侵
害
は
な
く
と
も
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
解
す
る
の
が
、
近
時
の
有
力
な
学
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
有
者
の
使
用
人
の
買
収
・
脅
追
等
不
法
な
手
段
に
よ
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
盗
用
そ
の
他
の
侵
害
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
法
上
の
不
法
行
為
が
成
立
し
、
侵
害
を
う
け
た
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
有
者
は
、
侵
害
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
う
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
③
　
判
　
例
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
述
べ
た
判
例
と
し
て
は
、
東
京
高
裁
昭
和
四
十
一
年
に
お
け
る
仮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）
処
分
申
請
却
下
決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件
の
一
件
の
み
で
あ
る
。
　
本
件
の
事
実
関
係
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
船
舶
の
プ
ロ
ペ
ラ
軸
の
軸
受
装
置
オ
イ
ル
・
ル
ブ
リ
ケ
ー
テ
ッ
ド
・
ス
タ
ン
・
チ
ュ
ー
ブ
・
シ
ー
リ
ン
グ
の
製
作
過
程
に
お
け
る
技
術
上
の
秘
訣
い
わ
ゆ
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
有
す
る
X
会
社
（
申
請
人
）
は
、
A
会
社
と
の
間
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
カ
ナ
ダ
に
眼
定
し
て
本
件
シ
ー
リ
ン
グ
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
訴
外
A
会
社
は
、
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
の
ち
、
臼
本
に
お
い
て
本
件
シ
ー
リ
ン
グ
を
製
作
販
売
す
る
目
的
で
日
本
の
会
社
と
合
弁
会
社
Y
会
社
（
被
申
請
人
）
を
設
立
し
、
そ
の
資
本
の
四
五
％
を
出
資
し
、
二
名
の
取
締
役
を
派
遣
し
た
。
X
会
社
は
訴
外
A
会
社
が
Y
会
社
を
設
立
し
て
本
件
シ
ー
リ
ン
グ
を
製
作
販
売
さ
せ
る
こ
と
は
、
訴
外
A
会
社
が
X
会
社
に
対
す
る
右
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
契
約
業
務
違
反
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
Y
会
社
は
訴
外
A
会
社
と
法
律
上
同
一
人
で
あ
る
か
ら
右
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
使
用
し
て
本
件
シ
ー
リ
ン
グ
の
製
作
販
売
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
訴
外
A
会
社
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
Y
会
社
に
対
し
て
も
本
件
シ
ー
リ
ン
グ
の
製
作
販
売
の
禁
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
Y
会
社
を
相
手
に
仮
処
分
の
申
請
を
し
た
。
し
か
し
東
京
地
方
裁
判
所
は
こ
の
申
請
を
却
下
し
た
の
で
、
こ
の
決
定
の
取
消
し
を
も
と
め
て
抗
告
し
た
。
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
右
抗
告
を
棄
却
し
て
．
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
法
律
上
如
何
に
理
解
さ
る
べ
き
か
は
兎
も
あ
れ
、
財
産
的
価
値
の
存
す
る
こ
と
は
明
で
あ
り
．
し
か
も
未
だ
法
律
的
に
は
権
利
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
云
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
契
約
（
技
術
援
助
契
約
）
に
よ
り
被
援
助
者
（
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
つ
い
て
）
で
あ
る
締
約
当
事
者
は
右
契
約
に
よ
り
知
得
し
た
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
契
約
で
限
定
さ
れ
た
範
囲
外
に
洩
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
．
右
義
務
は
契
約
上
の
債
務
で
あ
り
．
約
旨
に
反
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
他
に
洩
ら
し
た
債
務
者
（
仮
処
分
の
債
務
者
で
は
な
い
．
以
下
同
断
）
が
．
契
約
上
の
損
害
賠
償
等
の
責
を
負
う
こ
と
も
疑
い
な
い
け
れ
ど
も
．
締
約
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
、
債
務
者
よ
り
教
示
さ
れ
、
又
は
偶
然
の
事
惜
等
に
よ
リ
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
知
得
し
た
場
合
．
右
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
使
用
し
て
製
作
を
す
る
場
合
．
こ
れ
が
差
止
め
を
す
る
こ
と
は
．
現
行
法
上
．
特
段
の
規
定
が
な
い
の
で
．
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
け
だ
し
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
財
産
的
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
権
利
（
無
体
財
産
権
で
あ
る
か
．
債
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
的
な
も
の
と
し
て
第
三
者
に
も
強
制
的
に
こ
れ
を
認
め
さ
せ
る
だ
け
の
効
力
を
法
律
が
許
容
し
て
い
る
と
ま
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
．
解
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
擁
護
は
こ
れ
を
保
持
す
る
者
が
産
業
上
の
秘
密
と
し
て
他
に
漏
洩
す
る
こ
と
を
事
実
上
防
止
す
る
外
は
な
い
と
云
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
被
申
講
人
申
越
フ
ウ
ケ
シ
ャ
有
限
会
社
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
社
員
申
に
．
前
述
の
契
約
当
事
者
で
あ
る
債
務
者
ワ
ウ
ケ
シ
ャ
社
が
あ
り
（
そ
の
出
資
額
渉
資
本
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
）
．
取
締
役
二
名
は
右
債
務
者
会
社
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
．
法
律
上
は
被
申
請
人
が
前
示
契
約
に
対
す
る
第
三
者
の
地
位
に
あ
る
こ
と
は
抗
告
人
の
自
陳
す
る
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
被
申
請
人
が
債
務
不
履
行
に
協
力
又
は
援
助
を
与
え
た
と
し
て
違
法
な
行
為
が
あ
る
も
の
と
し
て
も
．
損
害
賠
償
の
責
を
負
う
か
ど
う
か
は
別
と
し
．
こ
れ
に
対
し
．
本
件
申
講
の
仮
処
分
に
よ
り
保
全
さ
る
べ
き
講
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
疎
明
が
な
い
も
の
と
云
う
べ
く
、
又
保
証
を
立
て
し
め
て
、
右
疎
明
に
代
え
る
こ
と
も
本
事
業
に
つ
い
て
は
不
相
当
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
れ
と
同
趣
旨
に
出
で
、
本
件
仮
処
分
申
請
を
却
下
し
た
原
決
定
は
相
当
で
あ
り
、
他
に
右
決
定
を
取
消
す
べ
き
違
法
の
点
も
認
め
ら
れ
な
い
。
」
　
註
（
i
）
　
東
京
高
決
昭
和
四
一
・
九
・
五
下
級
民
集
一
七
巻
九
・
一
〇
号
七
六
九
頁
　
㈹
英
米
法
　
前
述
の
よ
う
に
わ
が
国
で
は
ノ
ウ
。
ハ
ウ
を
権
利
と
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
（
ζ
o
類
ポ
o
毒
）
と
い
う
用
語
を
用
い
な
い
で
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
（
欝
鑑
①
器
R
簿
ω
）
と
い
う
用
語
を
用
い
て
き
た
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
の
な
か
に
包
含
し
て
用
い
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
近
ア
メ
リ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
で
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
判
例
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
こ
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
判
例
・
学
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
大
別
す
る
と
、
財
産
理
論
（
嘆
ε
R
q
簿
8
曙
）
と
信
頼
関
係
理
論
（
8
誌
箆
①
濤
芭
凌
蝕
霞
ω
び
む
島
8
曙
）
と
に
な
る
。
　
ω
　
財
産
権
説
（
鷲
ε
R
受
村
蒔
ぼ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
ζ
器
象
俸
竃
器
湊
↓
3
8
8
0
ρ
↓
鷺
．
＜
●
窯
2
段
事
件
　
原
告
は
、
被
告
の
た
ば
こ
会
社
に
独
創
的
な
広
告
方
法
が
あ
る
と
い
っ
て
手
紙
を
だ
し
た
。
原
告
が
こ
の
手
紙
に
書
い
た
広
告
方
法
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
二
人
の
紳
士
が
立
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
シ
ガ
レ
ッ
ト
箱
（
廊
鼻
品
Φ
鑑
。
蒔
震
①
欝
ω
）
を
き
し
出
し
、
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
．
．
譲
巽
①
○
器
亀
野
霧
Φ
、
．
と
い
い
．
他
の
一
人
が
．
．
2
0
簿
鋸
鉱
鼠
回
も
臓
欝
o
ぎ
○
竃
馨
禽
幣
一
翻
、
．
と
答
え
る
も
の
で
あ
る
．
原
告
は
最
後
に
「
私
は
．
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
．
妥
当
な
報
酬
を
請
求
す
る
に
十
分
な
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
．
被
告
は
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
同
じ
よ
う
な
広
告
を
だ
し
た
。
そ
れ
は
．
二
人
の
ゴ
ル
フ
ァ
…
と
一
入
の
キ
ャ
デ
ィ
ー
が
立
っ
て
い
て
．
一
人
の
ゴ
ル
フ
ァ
ー
が
開
い
た
シ
ガ
レ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
（
⇔
蒔
舞
簿
欝
8
白
駿
Φ
）
を
も
ち
．
他
の
ゴ
ル
フ
ァ
ー
が
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ル
ド
の
箱
（
饗
鐸
齢
聡
窺
O
帯
聾
票
欝
熱
戴
締
）
を
持
っ
て
い
て
．
．
．
團
．
嵩
獣
鼻
雛
O
ぎ
む
毒
欝
熱
鑑
欝
、
．
と
い
う
ス
灘
ー
ガ
ン
を
書
い
て
あ
り
．
そ
し
て
下
の
方
に
、
帆
駕
難
繋
讐
嘗
晦
嚢
欝
審
黛
ぞ
難
篇
聴
轡
襲
磯
総
欝
嘗
O
欝
舞
講
簿
類
．
．
と
印
刷
し
て
あ
爲
た
．
　
原
告
は
被
告
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
し
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
被
告
に
九
、
○
○
○
ド
ル
の
支
払
を
命
じ
た
の
で
被
告
は
控
訴
し
た
。
控
訴
裁
判
所
も
第
一
審
判
決
を
支
持
し
．
そ
の
判
決
の
な
か
で
ア
イ
デ
ィ
ア
の
性
質
に
つ
い
て
．
　
「
わ
れ
わ
れ
は
．
抽
象
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
（
鶴
訂
窪
鷲
江
鎌
舞
）
は
財
産
権
（
鷲
8
爾
蔓
甑
臓
ξ
の
目
的
と
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
る
が
．
わ
れ
わ
れ
が
本
件
に
み
い
だ
す
よ
う
な
具
体
的
な
形
態
（
8
糞
薄
⑦
｛
霞
蓉
）
を
と
る
と
き
に
は
．
売
買
の
目
的
と
な
り
う
る
財
産
権
と
な
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
．
こ
れ
は
新
規
（
き
誌
同
）
で
新
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
⑦
繹
ざ
臨
勲
簿
簿
露
2
蝕
露
巴
雛ご
勲
嘗
事
件
　
原
告
の
広
告
業
者
が
被
告
の
銀
行
に
開
示
し
た
ラ
ジ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
被
告
が
使
用
し
た
の
で
．
原
告
は
被
告
が
使
用
し
た
ア
イ
デ
ぜ
ア
の
報
酬
を
請
求
し
て
訴
を
提
起
し
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
．
原
告
の
請
求
を
認
め
た
。
　
「
法
は
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
（
鍵
＆
①
。
。
8
器
鍍
）
に
制
限
さ
れ
た
財
産
権
（
ぬ
欝
一
簾
＆
嘆
8
角
蔓
婦
お
窪
）
を
認
め
．
ま
た
．
契
約
違
反
（
ぼ
窪
魯
鉱
8
艮
獲
。
静
）
ま
た
は
信
頼
義
務
違
反
（
＜
凶
o
賦
瓜
9
亀
8
匡
箆
窪
8
）
に
よ
る
そ
れ
ら
の
使
用
ま
た
は
開
示
（
象
絶
8
弩
①
）
に
対
し
て
差
止
の
救
済
を
認
め
て
い
る
。
も
う
一
歩
す
す
め
る
と
、
ア
イ
デ
ィ
ア
に
す
く
な
く
と
も
制
限
さ
れ
た
財
産
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ス
テ
ッ
プ
が
最
近
な
さ
れ
た
法
は
、
今
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
ま
た
著
作
権
の
目
的
と
な
ら
な
い
場
合
で
も
．
ア
イ
デ
ィ
ア
に
財
産
権
の
効
力
を
与
え
る
（
↓
富
㌶
乏
ぎ
毒
α
Q
ぞ
塁
Φ
頃
9
汁
8
餌
嘆
○
速
旨
畷
江
α
Q
窪
ぼ
鱒
β
箆
鶏
薯
窪
跨
o
g
α
Q
び
爵
①
箆
8
欝
避
富
器
お
ぎ
吋
℃
舞
窪
欝
び
一
①
8
N
。
肛
q
ど
Φ
9
8
8
℃
胃
お
げ
け
）
Q
　
こ
の
よ
う
な
概
念
は
、
し
か
し
、
法
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
た
ん
な
る
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
具
体
的
な
詳
細
な
形
態
（
8
暮
匡
Φ
留
鼠
一
＆
｛
霞
β
）
を
と
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
新
規
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
使
用
（
巷
篶
○
嘆
翼
陣
呂
）
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
公
表
さ
れ
な
い
で
公
共
の
所
有
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
本
法
行
為
の
理
論
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
法
律
上
推
定
さ
れ
る
契
約
（
8
馨
鍔
9
ぼ
も
瀞
（
ご
一
二
鋤
≦
）
も
し
く
は
準
契
約
（
2
鉱
占
o
導
奉
9
）
の
理
論
に
ょ
っ
て
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
瀬
昏
o
身
く
●
2
謹
8
涛
事
件
　
ト
レ
ー
ド
・
シ
…
ク
レ
ッ
ッ
保
護
の
根
拠
と
し
て
、
生
田
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
早
く
か
ら
信
頼
義
務
違
反
説
が
と
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
で
は
財
産
権
説
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
一
九
一
七
年
の
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
意
見
以
来
信
頼
義
務
違
反
説
が
多
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
財
産
権
説
は
一
八
六
八
年
の
瀬
魯
o
身
く
●
2
0
匡
o
涛
事
件
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
。
　
「
麻
布
の
製
造
業
を
創
始
開
発
し
た
ピ
ー
ボ
デ
ィ
ー
は
ノ
ォ
フ
ォ
…
ク
を
雇
っ
た
が
、
両
者
間
に
、
こ
の
企
業
秘
密
を
雇
主
の
利
益
の
み
に
使
用
し
、
そ
の
漏
洩
を
防
止
す
る
契
約
書
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
ノ
ォ
フ
培
ー
ク
は
両
者
の
関
係
を
知
る
ク
ッ
ク
と
契
約
し
て
ピ
ー
ボ
デ
ィ
の
製
造
法
に
習
っ
た
機
械
に
よ
る
麻
布
工
場
を
建
設
し
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
最
高
裁
は
、
特
許
に
適
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
企
業
秘
密
で
あ
る
製
造
法
は
財
産
権
で
あ
り
、
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）
秘
密
保
持
の
契
約
違
反
や
第
三
者
に
対
す
る
漏
洩
か
ら
の
保
護
に
価
す
る
と
し
て
い
る
」
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
　
㈲
　
信
頼
義
務
違
反
説
（
ぼ
＄
3
亀
8
覧
箆
窪
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
ζ
○
蔚
窪
ダ
憲
o
鶏
事
件
　
こ
の
判
例
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
基
本
的
な
り
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
原
告
モ
リ
ソ
ン
の
先
代
と
被
告
モ
ー
ト
の
先
代
と
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
モ
リ
ソ
ン
の
死
亡
直
前
に
そ
の
息
子
は
秘
密
を
学
ぶ
必
要
性
も
ま
た
機
会
も
な
し
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
従
業
員
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
っ
た
が
．
モ
ー
ト
の
先
代
が
死
亡
前
に
そ
の
息
子
に
秘
密
処
方
（
零
農
騰
酔
騰
焦
饗
）
を
悪
意
で
開
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ゆ
た
の
で
・
そ
の
使
用
の
差
止
の
訴
が
な
き
れ
た
。
　
タ
ー
ナ
ー
判
事
は
．
あ
る
ケ
ー
ス
は
財
産
性
（
嘆
名
韓
蔓
）
に
よ
り
．
他
の
ケ
ー
ス
は
契
約
（
8
欝
嘗
総
紳
）
に
よ
り
．
さ
ら
に
僑
託
（
欝
霧
酔
）
や
信
頼
（
8
誌
観
窪
8
）
に
も
と
づ
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
裁
判
所
は
当
事
者
の
良
心
（
8
器
鼠
窪
8
無
跨
⑦
饗
吋
蔓
）
に
義
務
を
負
わ
せ
．
こ
れ
を
利
益
を
う
け
る
当
事
者
に
．
そ
れ
を
信
頼
し
て
湘
利
益
が
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
約
束
を
履
行
す
る
義
務
を
強
制
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
か
れ
に
要
講
す
る
と
し
て
．
信
頼
ま
た
は
契
約
違
反
に
も
と
づ
い
て
息
子
の
モ
ー
ト
に
差
止
命
令
を
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
ご
離
響
馨
階
翼
Φ
欝
o
霞
Q
G
噂
嚢
＆
醗
O
p
ざ
裟
鐘
弩
鳥
事
件
　
原
告
は
．
被
告
が
雇
用
期
間
中
に
修
得
し
た
秘
密
の
製
法
を
開
示
ま
た
は
使
用
す
る
の
を
差
止
め
る
た
め
に
訴
え
た
。
　
（
被
告
は
原
告
の
元
の
被
用
者
で
あ
っ
た
）
。
　
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
有
名
な
判
示
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
い
く
ら
か
異
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
。
商
標
（
欝
鼠
Φ
簿
鍵
蔚
）
や
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
（
簿
鼠
①
鶏
。
9
お
欝
）
に
適
用
さ
れ
る
『
財
産
』
．
．
鷲
8
霞
蔓
、
、
と
い
う
用
語
は
、
法
が
誠
実
（
α
q
o
＆
犠
鉱
夢
）
の
基
本
的
要
求
を
な
す
第
一
次
的
な
事
実
の
第
二
次
的
結
果
の
未
分
析
な
表
現
で
あ
る
。
原
告
が
価
値
あ
る
秘
密
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
被
告
は
受
諾
し
た
特
別
の
信
頼
（
の
需
。
芭
8
蔑
雛
窪
8
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
。
財
産
は
否
定
で
き
る
が
信
頼
は
否
定
で
き
な
い
（
↓
誇
鷲
8
角
蔓
旨
亀
訂
留
φ
冨
山
橘
ぴ
纂
夢
①
8
無
箆
窪
8
。
欝
8
一
訂
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
事
実
の
出
発
点
は
、
財
産
で
も
正
当
な
法
の
手
続
（
身
①
鷺
8
霧
ω
9
冨
乏
）
で
も
な
く
、
被
告
が
原
告
と
信
頼
関
係
（
8
氏
箆
Φ
導
芭
邑
讐
ご
霧
）
に
た
っ
た
こ
と
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
対
立
と
な
っ
て
い
る
が
、
確
認
さ
れ
る
べ
き
第
一
の
こ
と
は
、
被
告
が
そ
の
う
け
た
信
託
を
不
正
に
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
信
頼
関
係
に
お
け
る
通
常
の
義
務
（
5
舞
一
ぎ
。
箆
Φ
簿
）
で
あ
る
。
た
と
え
被
告
が
原
告
の
秘
密
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
不
利
益
を
う
け
よ
う
と
も
、
被
告
は
誠
実
に
義
務
を
（
ぼ
巳
窪
註
爵
魯
Φ
α
q
o
＆
）
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
　
こ
の
判
示
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
の
保
護
に
つ
い
て
財
産
理
論
（
鷲
8
R
な
浮
8
蔓
）
の
有
用
性
を
疑
問
と
し
た
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
信
頼
関
係
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
信
頼
義
務
違
反
（
ぼ
＄
畠
亀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
8
篤
箆
窪
8
）
で
あ
る
と
の
理
論
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
r
罫
国
筈
陣
8
註
盲
や
O
ρ
｝
ぎ
ρ
〈
．
U
錺
げ
R
事
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
津
き
ぎ
く
。
ゑ
誘
魯
簿
事
件
、
図
鎚
菖
ぎ
ダ
丙
魯
”
欝
鋤
＆
ω
唇
鉱
9
事
件
、
ω
畠
巳
窪
薯
お
く
。
詔
讐
帥
嘗
畠
ヲ
ρ
事
件
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
　
の
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
用
語
を
用
い
て
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
判
示
し
た
も
の
と
し
て
幻
＆
？
即
2
8
犀
創
く
」
無
津
2
事
件
が
あ
（
欝
）
る
。　
獄
ー
ル
ス
・
・
イ
ス
は
外
国
の
政
府
お
よ
び
会
社
と
航
空
機
の
エ
ン
ジ
ン
の
製
造
に
必
要
な
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
技
術
援
助
を
行
な
う
契
約
　
　
　
ノ
ウ
．
ハ
ウ
の
法
的
性
質
綱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
を
し
て
、
ご
欝
℃
。
a
餌
鷺
唱
曙
欝
窪
錺
と
8
巻
顕
霧
の
支
払
を
う
け
た
。
翼
ー
ル
ス
・
ロ
イ
ス
が
ぎ
鷺
℃
雲
欝
℃
避
導
①
纂
ω
と
し
て
受
領
し
た
金
額
に
税
金
を
課
す
る
こ
と
が
適
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
問
題
と
な
っ
た
。
　
ラ
ド
ク
リ
フ
卿
は
「
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
に
つ
い
て
．
私
は
こ
れ
を
資
産
（
霧
。
。
震
酔
）
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
れ
は
無
形
の
も
の
（
陣
簿
窪
α
Q
讐
⑳
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
れ
ん
（
讐
＆
譲
箆
）
も
同
じ
で
あ
る
。
…
こ
れ
を
当
然
の
貸
借
対
照
表
の
項
目
（
訂
同
§
8
－
纂
灘
齢
欝
欝
）
と
は
考
え
な
い
．
し
か
し
．
こ
れ
は
撚
ー
ル
ス
・
ロ
イ
ス
の
も
の
と
し
て
生
産
．
お
よ
び
開
発
、
編
結
び
つ
い
た
と
き
現
実
と
な
る
．
そ
し
て
．
そ
の
全
部
で
は
な
い
が
大
部
分
は
．
各
種
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
（
欝
趣
霧
轟
騰
鋤
灘
灘
瞬
）
に
定
め
ら
れ
た
リ
ス
ト
．
図
面
．
な
ら
び
に
製
造
お
よ
び
技
術
資
料
に
有
形
的
な
記
録
（
欝
騨
欝
鳳
瓢
捲
撫
講
轍
）
が
み
ら
れ
る
。
　
…
そ
れ
は
．
工
場
や
事
務
所
の
建
物
．
倉
庫
．
プ
ラ
ン
ト
や
機
械
．
あ
る
い
は
特
許
権
．
薯
作
権
や
商
標
権
（
齢
讐
階
羅
霧
じ
の
よ
う
な
独
立
し
た
法
律
上
の
権
利
．
き
ら
紀
の
れ
ん
と
さ
え
容
易
に
比
較
で
き
な
い
。
　
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
は
高
度
に
特
殊
化
さ
れ
た
生
産
組
織
（
瓢
讐
嘗
。
り
隠
良
餌
騨
a
嘆
o
象
＆
農
o
茜
霧
羅
ぎ
欝
）
に
ゆ
き
わ
た
り
．
か
つ
．
製
造
業
者
が
そ
の
生
産
目
的
の
た
め
に
保
持
し
．
そ
の
製
品
に
そ
の
価
値
を
表
示
す
る
か
ぎ
り
．
こ
れ
を
固
定
資
本
（
訟
器
蜘
霞
覧
駐
）
と
表
現
す
る
の
は
正
し
い
と
お
も
う
が
．
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
・
　
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
を
固
定
資
本
の
よ
り
直
接
な
要
素
（
り
・
霞
鉱
α
Q
簿
よ
R
嬢
霞
瓢
α
⑦
鷺
o
艮
。
り
）
か
ら
区
別
す
る
固
有
の
相
違
に
よ
っ
て
容
易
に
否
定
で
き
る
類
推
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
は
．
い
か
な
る
意
昧
に
お
い
て
も
．
製
造
業
者
に
そ
の
価
値
を
失
う
こ
と
な
く
．
製
造
業
者
自
身
の
営
業
外
の
他
人
に
伝
達
し
．
ま
た
は
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
特
異
の
性
質
を
有
す
る
。
…
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
、
　
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
は
、
類
推
に
よ
っ
て
固
定
資
本
と
述
べ
ら
れ
る
財
産
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
所
有
者
自
身
が
決
定
す
る
用
途
に
よ
っ
て
非
常
に
容
易
に
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
る
種
類
の
無
形
の
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
　
◎
　
タ
ー
ナ
ー
は
、
秘
密
情
報
（
8
陳
箆
霧
鼠
＝
講
9
欝
蝕
o
嵩
）
ま
た
は
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
は
財
産
か
否
か
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
た
び
た
び
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
決
定
的
な
判
決
は
な
い
と
し
て
U
信
ぎ
旨
留
2
。
ヨ
雲
誘
掲
o
壌
儀
R
O
9
　
〈
●
ζ
器
㌶
巳
事
件
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
判
示
を
引
用
し
て
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
（
拓
）
る
。
　
カ
ル
マ
ン
は
、
営
業
秘
密
と
の
れ
ん
（
α
Q
＆
註
ε
を
比
較
し
、
財
産
理
論
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
。
の
れ
ん
は
営
業
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
財
産
権
と
解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
営
業
の
秘
密
範
囲
（
。
・
o
R
9
呂
ぼ
話
）
と
の
れ
ん
と
は
同
様
に
不
法
な
侵
害
を
受
け
や
す
い
し
、
多
く
の
点
で
類
似
し
て
い
る
。
の
れ
ん
は
財
産
権
と
し
て
保
護
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
営
業
秘
密
も
同
様
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
当
事
者
間
に
一
定
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
財
産
概
念
（
嘆
8
簿
蔓
8
昌
8
讐
）
は
、
訴
訟
原
因
（
8
霧
①
o
出
斡
＆
8
）
と
し
て
重
要
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
救
済
は
契
約
ま
た
は
信
頼
関
係
違
反
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
産
理
論
は
付
加
的
な
訴
訟
原
因
に
な
る
し
、
救
済
を
選
択
す
る
範
囲
を
ひ
ろ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
U
q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掲
）
寄
客
事
件
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
判
示
は
、
当
該
事
件
の
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
の
み
に
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
　
ラ
イ
ア
ン
は
、
財
産
理
論
と
信
頼
関
係
理
論
と
は
、
粍
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多
数
の
事
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
二
っ
の
理
論
の
一
方
ま
た
は
両
方
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
「
た
と
え
ば
、
A
が
価
値
あ
る
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
を
も
っ
て
い
る
と
老
え
る
と
、
そ
れ
は
A
の
財
産
と
な
る
。
A
が
、
B
に
秘
密
を
保
持
す
る
約
束
を
さ
せ
て
こ
れ
を
B
に
告
げ
る
。
B
は
、
約
束
に
違
反
し
て
、
こ
れ
を
世
問
に
公
に
す
る
。
ま
た
は
、
こ
れ
を
自
分
の
利
益
の
た
め
に
使
用
す
る
。
A
は
、
B
が
A
の
財
産
を
窃
取
（
巨
確
署
3
嘆
一
舞
。
）
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
し
た
と
い
う
理
由
で
、
ま
た
は
、
B
が
、
信
頼
関
係
に
違
反
し
た
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
い
は
両
方
の
理
由
で
、
B
に
対
し
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
財
産
理
論
を
も
ち
い
る
こ
と
も
あ
る
し
．
信
頼
関
係
理
論
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
ち
ら
を
使
う
か
は
．
特
定
の
事
件
の
事
実
関
係
に
依
存
す
る
。
被
告
が
非
常
に
違
法
性
の
つ
よ
い
行
為
を
し
た
と
き
は
．
裁
判
所
は
、
通
常
．
信
頼
義
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）
違
反
の
角
度
か
ら
議
論
す
る
。
こ
の
よ
う
な
要
素
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
．
し
ば
し
ば
財
産
理
論
を
も
ち
だ
す
」
と
い
う
。
　
英
米
法
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
わ
が
国
の
学
者
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
　
坪
田
氏
は
．
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
は
．
辮
欝
僧
9
韓
鷺
＄
事
件
以
来
．
特
許
を
受
け
て
い
な
い
ノ
ウ
・
ハ
ウ
よ
り
も
自
由
競
争
の
確
保
の
方
が
優
先
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
そ
れ
繍
体
は
権
利
と
し
て
保
護
き
れ
ず
．
ノ
ウ
・
八
ウ
が
財
産
権
と
し
て
一
人
歩
き
し
て
信
任
違
背
者
ま
た
は
不
正
手
段
に
よ
る
盗
用
者
以
外
に
対
し
．
権
利
主
張
し
う
る
も
の
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
猫
）
な
い
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
永
田
博
士
は
．
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
．
一
般
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
財
産
権
と
認
め
ず
．
か
つ
．
当
事
者
の
契
約
・
信
頼
ま
た
は
競
争
関
係
が
な
い
と
き
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
権
利
と
し
て
認
め
ず
．
保
護
を
与
え
な
い
。
す
な
わ
ち
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
保
護
す
る
根
拠
は
財
産
権
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
．
当
事
者
間
の
関
係
に
重
き
を
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
江
口
教
授
は
．
営
業
秘
密
を
財
産
権
と
し
て
保
護
す
る
の
で
は
な
く
．
秘
密
が
獲
得
さ
れ
た
と
き
の
手
段
の
違
法
性
（
譲
8
お
ぼ
一
灘
器
）
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
裁
判
所
は
問
題
に
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
法
的
に
権
利
と
し
て
認
め
て
い
な
い
と
紹
介
す
る
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
．
山
崎
教
授
は
．
営
業
秘
密
が
財
産
で
あ
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
さ
れ
、
営
業
秘
密
は
、
営
業
財
産
で
あ
り
、
営
業
者
は
そ
の
秘
密
に
対
し
財
産
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
営
業
秘
密
に
関
す
る
契
約
や
信
任
関
係
の
な
い
と
き
で
も
、
営
業
秘
密
は
保
護
を
う
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
れ
ん
の
一
構
成
要
素
と
し
て
営
業
者
の
財
産
に
な
る
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
土
井
教
授
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
大
陸
法
諸
国
に
お
い
て
も
、
ア
イ
デ
ィ
ア
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
の
は
財
産
と
し
て
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
英
米
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。
　
「
英
米
法
諸
国
に
お
い
て
は
、
財
産
の
概
念
は
大
陸
法
諸
国
に
お
け
る
よ
り
も
、
弾
力
的
で
あ
っ
て
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
や
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
財
産
の
概
念
に
ふ
く
め
ら
れ
て
い
る
。
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
に
関
す
る
判
例
は
、
主
と
し
て
不
正
競
争
（
§
㌶
同
8
臼
℃
。
蜂
一
暮
）
の
分
野
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
、
衡
平
法
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
の
所
有
者
は
、
信
頼
し
て
そ
の
秘
密
を
開
示
し
た
他
人
が
こ
れ
を
使
用
ま
た
は
処
分
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
た
め
、
差
止
命
令
（
ゆ
三
琶
亀
9
）
の
救
済
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
典
型
的
な
ケ
ー
ス
は
、
雇
用
者
に
そ
の
使
用
人
ま
た
は
以
前
の
使
用
人
が
雇
用
中
に
取
得
し
た
秘
密
の
情
報
ま
た
は
デ
ー
タ
を
開
示
ま
た
は
使
用
す
る
行
為
の
差
止
命
令
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
救
済
は
、
秘
密
の
性
質
を
知
っ
て
他
人
か
ら
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
を
取
得
し
た
者
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
た
め
に
も
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
を
、
所
有
者
の
『
財
産
」
（
鷺
ε
霞
な
）
と
か
『
財
産
権
』
（
箕
8
段
蔓
樋
蒔
『
酔
）
で
あ
る
と
表
現
し
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
を
財
産
権
と
い
う
こ
と
は
、
有
体
物
の
所
有
者
が
そ
の
有
体
物
に
対
し
て
有
す
る
使
用
、
収
益
、
処
分
の
絶
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
・
排
他
的
権
利
や
、
特
許
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
権
利
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
璽
）
　
ア
メ
リ
カ
の
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
、
小
野
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
多
数
説
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
の
所
有
者
は
そ
れ
を
排
他
的
に
用
い
る
権
限
（
唇
乏
R
ε
営
異
の
蕊
①
○
コ
酔
8
夢
o
露
息
霧
圃
8
9
島
の
≦
禽
鉱
）
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
く
に
、
工
程
な
ど
に
関
す
る
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
に
つ
い
て
は
、
差
止
命
令
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
財
産
権
（
嘆
8
鯉
蔓
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
層
魁
る
で
あ
る
こ
と
は
確
立
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
（
露
R
Φ
箆
鶏
）
な
ど
は
疑
問
と
す
る
エ
リ
ス
も
、
そ
れ
が
特
許
能
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
単
に
公
表
さ
れ
て
い
な
い
発
明
で
あ
る
ト
レ
ー
ド
・
シ
ク
レ
ッ
シ
を
．
財
産
と
し
て
取
扱
う
に
は
何
の
支
障
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
．
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
を
他
の
財
産
の
所
有
者
と
同
様
に
そ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
多
数
の
見
解
で
あ
る
が
．
い
く
つ
か
の
裁
判
所
は
通
常
の
財
産
と
同
様
に
老
え
な
い
。
ト
レ
ー
ド
・
シ
…
ク
レ
ッ
ツ
は
、
薯
作
権
や
特
許
権
と
は
．
そ
の
性
質
上
．
同
一
の
保
護
原
理
が
適
用
さ
れ
ず
．
財
産
と
し
て
．
所
有
者
の
同
意
の
な
い
冒
用
や
奪
取
に
着
眼
き
れ
保
護
さ
れ
て
き
た
、
ト
レ
ー
ド
轡
ン
ー
ク
レ
ッ
ッ
に
お
け
る
財
産
は
．
動
産
（
魯
舞
蕉
）
に
は
に
て
お
ら
ず
．
む
し
ろ
無
体
的
価
値
（
薯
作
権
・
特
許
権
）
に
お
け
る
財
産
権
の
ほ
う
に
に
て
い
る
と
き
れ
る
、
し
た
が
っ
て
．
普
通
法
上
お
よ
び
衡
平
法
上
の
タ
ィ
ト
ル
の
原
理
（
黛
講
臨
窓
慧
り
⇔
二
轟
瓢
欝
熱
3
駄
難
階
簿
紺
）
の
適
用
は
む
ず
か
し
ノ
＼
場
合
に
よ
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
．
し
か
し
．
ア
イ
デ
4
ア
に
対
し
て
す
ら
財
産
権
を
認
め
て
い
る
。
註
（
叢
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
　
土
井
輝
生
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
二
一
頁
．
紋
谷
「
麟
蓉
箋
－
驚
○
乏
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
二
頁
．
同
「
座
談
会
企
業
秘
密
の
防
衛
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
六
七
頁
．
小
野
墨
延
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
五
閥
三
頁
以
下
　
｝
黛
ぎ
貸
》
や
欝
愈
9
一
総
塑
麟
。
鱒
8
（
一
8
㎝
）
　
お
o
o
搾
ω
瓢
》
警
③
Go
㊤
（
麟
Gっ
り
り
圃
o
っ
ρ
ρ
こ
φ
ρ
　
（
這
総
）
　
O
O
o
竃
器
即
駆
器
（
蕊
①
○○
）
　
生
田
典
久
「
米
・
英
に
お
け
る
企
業
秘
密
の
保
護
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
五
一
頁
、
な
お
．
同
氏
は
．
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
民
法
典
九
八
○
条
㈲
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
…
ク
レ
ッ
ツ
を
財
産
権
と
し
て
お
り
、
財
産
権
説
を
と
れ
ば
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
は
、
信
託
、
譲
渡
、
遺
贈
が
可
能
で
あ
り
、
課
税
の
対
象
と
も
な
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
O
箋
鷺
餌
P
燐
鼠
Φ
F
q
溝
鉱
添
◎
o
箏
冨
鉱
鋤
霧
鋤
鼠
8
墨
留
－
憲
鍵
一
塗
留
會
一
〇
8
（
＆
夢
お
霧
塁
署
竃
導
Φ
馨
y
や
お
⇔
。
は
、
営
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）
（
難
）
（
B
）
（
B
）
（
M
）
（
1
5
）
（
16
）
（
1
7
）
（
娼
）
業
秘
密
の
所
有
者
（
○
≦
β
角
亀
節
＄
号
霧
窪
簿
）
は
「
営
業
秘
密
に
財
産
を
有
す
る
。
衡
平
法
裁
判
所
は
契
約
違
反
（
〈
互
呂
窪
象
8
亭
齢
墜
9
）
や
信
頼
関
係
違
反
（
夏
S
魯
9
。
8
ま
窪
8
）
し
、
そ
れ
を
自
己
自
身
の
た
め
使
用
、
も
し
く
は
そ
れ
を
第
三
者
に
開
承
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
保
護
を
す
る
」
と
い
う
こ
の
判
示
は
、
実
に
あ
ま
り
に
も
狭
す
ぎ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
　
（
一
〇
〇
鰹
）
O
山
母
o
膿
ご
8
い
」
●
○
ダ
⊆飛
一
も
o
旧
霞
α
趙
び
」
。
○
拝
ω
鼻
oo
　
鐘
麟
¢
●
ψ
一
8
（
お
霜
）
　
こ
の
判
示
に
つ
い
て
、
土
井
教
授
は
、
ト
レ
…
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
な
い
し
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
財
産
と
し
て
の
存
在
と
矛
盾
す
る
と
は
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
　
「
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
は
、
譲
渡
ま
た
は
ラ
イ
セ
ン
ス
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て
財
産
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
特
許
と
ち
が
っ
て
、
所
有
者
は
、
他
人
が
善
意
の
手
段
に
よ
っ
て
独
立
し
て
同
一
の
ト
レ
…
ド
シ
・
i
ク
レ
ッ
ツ
を
発
見
し
た
と
き
、
そ
の
他
人
が
こ
れ
を
使
用
す
る
の
を
携
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
を
財
産
と
し
て
扱
う
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
ご
瓢
勺
o
旨
事
件
は
、
財
産
の
窃
取
で
な
く
、
信
頼
義
務
違
反
の
法
理
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
八
二
頁
）
　
O
o
ω
Z
罫
Qo
’
曽
ム
し〇
一
（
る
嘉
oo
）
　
8
0
搾
　
浅
さ
ω
（
お
器
）
　
ω
誤
型
鱒
血
O
蕊
（
6
総
）
　
⑩
富
堵
搾
邸
α
oo
臼
（
お
臼
）
　
（
一
8
鱒
）
一
》
＝
炉
戸
Oo
O
一
　
↓
瑛
器
門
》
導
8
ひ
ρ
↓
び
¢
一
餌
類
9
↓
獲
血
o
つり
o
R
簿
ω
》
℃
●
一
b
o
　
O
巴
一
導
餌
9
0
P
9
汁
．
℃
為
oo
㎝
　
ジ
ョ
ン
・
ラ
イ
ア
ン
当
ア
ヌ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ト
レ
正
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
保
護
の
法
理
」
海
外
商
事
法
務
七
七
号
二
二
頁
　
坪
田
潤
二
郎
「
特
許
政
策
と
ノ
ク
ゼ
ハ
ウ
の
秘
匿
」
特
許
管
理
二
二
巻
七
号
六
七
五
頁
以
下
、
な
お
、
同
氏
は
、
ω
9
β
O
o
霧
鷲
o
事
件
の
最
高
裁
の
判
決
を
「
特
許
を
受
け
て
い
な
い
考
案
を
第
三
者
が
複
製
・
模
倣
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
州
の
立
法
は
、
連
邦
法
の
特
許
政
策
と
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
雄
）
（
2
0
）
（
蟹
）
（
2
2
）
（
2
3
）
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
矛
盾
し
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
こ
と
に
9
箏
鷲
o
事
件
の
判
決
中
に
お
い
て
は
、
特
許
を
受
け
て
い
な
い
考
案
を
複
製
使
用
す
る
こ
と
自
体
を
禁
止
す
べ
き
根
拠
は
な
い
も
の
と
判
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
特
許
を
う
け
て
い
な
い
発
明
考
案
や
技
術
情
報
そ
れ
自
体
の
使
用
差
止
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
決
の
提
起
す
る
第
一
の
問
題
点
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
盗
用
に
対
し
て
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
て
も
．
や
震
霧
碧
①
簿
欝
智
蓉
齢
す
｝
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
米
国
の
学
者
の
意
見
も
こ
の
点
に
っ
い
て
．
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
（
キ
ッ
チ
教
授
〔
シ
カ
ゴ
大
学
〕
及
び
カ
プ
ラ
ン
教
授
〔
ハ
…
バ
ー
ド
大
学
〕
も
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
）
。
そ
れ
で
は
．
な
ん
ら
か
の
制
眼
つ
き
の
欝
鷺
箸
鎌
蜷
貯
資
鷺
甑
霧
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
．
ま
さ
に
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
．
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
盗
用
事
件
に
お
い
て
．
第
八
控
訴
裁
判
所
は
．
も○
ぐ
む
講
欝
9
総
鷲
Φ
事
件
の
判
旨
を
引
用
し
て
鷲
澱
羅
麟
慧
欝
貯
讐
欝
舞
陣
霞
を
蒼
定
し
た
が
・
二
年
間
の
紺
簿
饗
鎌
藁
鑓
欝
欝
舞
雛
聯
を
そ
の
ブ
ル
ー
・
プ
夢
ン
ト
の
使
用
に
対
し
て
認
め
た
　
（
ひ
．
〆
プ
ト
ン
事
件
遍
灘
遣
鈴
欝
々
ら
。
蕊
鶯
零
ご
）
こ
の
事
件
で
留
意
す
べ
き
点
は
．
そ
の
欝
溝
噂
舞
鴛
畷
剛
三
綴
糞
餓
繋
が
ブ
ル
ー
・
プ
サ
ン
ト
そ
れ
趨
体
の
使
用
に
対
し
て
認
め
ら
れ
．
そ
の
ブ
ル
ー
・
プ
リ
ン
ト
に
牝
体
さ
れ
て
い
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
な
い
し
技
術
情
報
の
使
用
に
対
し
て
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
．
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
．
こ
の
判
決
の
滞
鳴
愚
o
墜
昌
籔
㎞
総
客
鉱
霧
は
．
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
不
正
使
用
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
．
ブ
ル
ー
・
プ
リ
ン
ト
作
成
の
労
力
・
費
用
の
鷺
謎
趣
鷲
○
鷲
鑓
鉱
婁
に
対
す
る
差
止
で
あ
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
．
裁
判
所
は
二
年
間
と
い
う
期
閥
の
設
定
に
つ
い
て
、
被
告
が
自
ら
ブ
ル
ー
・
プ
リ
ン
ト
を
作
成
す
る
に
は
．
そ
の
位
の
期
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
目
途
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
．
原
告
は
二
年
間
創
業
者
利
得
を
あ
げ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
」
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
　
　
な
お
、
土
井
輝
生
「
国
際
知
的
財
産
取
引
の
基
本
閥
題
」
三
二
頁
も
o
り
審
騒
事
件
と
9
露
唱
8
事
件
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
法
学
全
集
7
）
二
六
頁
永
田
大
二
郎
「
特
許
」
特
許
等
管
理
江
欝
順
一
「
ア
メ
リ
カ
不
正
競
争
業
法
に
お
け
る
営
業
秘
密
（
↓
鏡
富
もり
霧
器
誘
）
に
っ
い
て
」
松
由
商
大
論
集
第
一
五
巻
五
号
六
五
頁
山
崎
晴
一
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
モ
ン
・
鷺
i
に
お
け
る
営
業
秘
密
」
東
洋
法
学
第
三
巻
一
号
三
頁
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
七
九
頁
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
八
一
｝
興
　
　
（
2
4
）
　
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
二
四
五
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
）
　
㈲
　
わ
が
国
の
多
数
説
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
高
い
財
産
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
上
の
財
産
と
い
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
よ
い
が
、
権
利
と
し
て
保
護
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
、
判
例
も
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
財
産
的
備
値
の
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
権
利
（
無
体
財
産
権
で
あ
る
か
、
債
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
的
な
も
の
と
し
て
第
三
者
に
も
強
制
的
に
こ
れ
を
認
め
き
せ
る
だ
け
の
効
力
を
法
律
が
許
容
し
て
い
る
と
ま
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
解
し
え
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
　
多
数
説
、
判
例
の
い
う
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
無
体
財
産
権
に
包
含
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
臼
D
　
ま
ず
は
じ
め
に
、
技
術
を
開
発
し
た
場
合
に
、
な
ぜ
特
許
を
取
得
し
な
い
で
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
特
許
法
は
、
特
許
権
の
効
力
に
つ
き
原
則
と
し
て
「
特
許
権
者
は
、
業
と
し
て
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
署
薯
」
（
難
磐
窺
定
し
て
い
る
。
特
許
権
は
絶
対
権
で
あ
り
排
他
性
を
有
す
る
か
ら
、
第
三
者
は
不
可
侵
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
の
理
由
が
な
く
他
人
の
特
許
を
実
施
す
る
と
特
許
権
の
侵
害
と
な
る
。
特
許
権
者
は
業
と
し
て
特
許
発
明
を
独
占
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
有
す
る
の
で
、
特
許
権
を
侵
害
す
る
者
ま
た
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
発
は
予
蓼
葉
す
詮
嘉
で
き
る
（
辮
雑
麺
）
．
特
許
権
者
は
、
あ
養
璽
捨
よ
・
て
、
侵
害
の
行
馨
組
成
し
た
物
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
緩
晃
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
睦
必
要
な
行
為
籍
求
す
歪
と
が
で
き
る
（
難
議
○
麟
、
一
）
．
　
特
許
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
民
法
第
七
〇
九
条
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
特
許
法
は
、
特
許
権
者
を
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
強
く
保
護
す
る
た
め
に
、
侵
害
者
が
侵
害
の
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
特
許
権
者
の
受
け
た
損
害
の
響
推
定
す
窺
定
（
肇
雑
謹
、
奮
び
特
許
権
の
馨
者
は
そ
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
濃
が
あ
っ
砦
の
と
推
定
す
る
規
定
護
け
て
い
ゑ
講
義
）
．
す
な
わ
ち
．
民
法
第
七
〇
九
条
の
場
合
は
．
被
害
蓮
馨
の
挙
要
任
が
あ
る
が
・
特
許
法
は
・
侵
害
者
に
過
失
の
挙
証
責
任
を
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
技
術
を
開
発
し
た
場
合
に
．
特
許
権
を
取
得
す
れ
ば
．
特
許
法
に
よ
ウ
て
厚
く
保
護
き
れ
る
の
に
．
な
ぜ
．
特
許
権
を
取
得
し
な
い
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
技
術
を
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
方
法
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
許
法
は
．
出
願
鏡
ら
翠
六
鷺
を
嚢
髭
・
多
簾
．
誘
内
奪
晶
薯
巖
論
製
藻
用
し
て
い
ゑ
．
（
舗
鑑
3
審
票
遅
讐
嘉
軌
巖
盆
欝
艦
嚢
で
．
さ
是
特
簾
得
忽
れ
る
毒
長
期
間
萎
し
て
い
る
、
巌
翁
制
度
の
も
と
で
特
許
権
を
取
得
す
る
に
は
．
技
術
を
公
開
せ
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
．
秘
密
を
保
持
で
き
る
場
合
に
は
特
許
出
願
を
し
な
い
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
温
存
す
る
の
で
あ
る
。
特
許
法
は
技
術
の
公
開
の
代
償
と
し
て
発
明
者
に
一
定
期
間
独
占
権
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
を
公
開
し
て
特
許
を
取
得
し
．
独
占
権
を
付
与
さ
れ
る
よ
り
も
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
が
有
利
の
場
合
も
あ
る
。
技
術
を
開
発
し
た
場
合
に
．
特
許
を
取
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
．
技
術
が
公
開
き
れ
る
の
で
．
そ
れ
が
重
要
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
に
無
償
で
技
術
の
内
容
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
．
で
き
る
だ
け
技
術
の
公
開
を
さ
け
る
た
め
に
、
一
部
分
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
も
あ
る
。
開
発
し
た
技
術
の
全
部
を
出
願
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
な
い
で
、
一
部
分
だ
け
出
願
し
て
特
許
を
取
得
し
、
他
の
部
分
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
温
存
し
て
お
く
場
合
も
あ
る
。
　
あ
る
国
で
付
与
さ
れ
た
特
許
権
の
効
力
は
．
そ
の
国
の
領
土
内
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
し
．
他
の
国
に
は
効
力
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
か
ら
、
世
界
各
国
に
効
力
を
お
よ
ぼ
す
た
め
に
は
、
各
国
別
に
そ
れ
ぞ
れ
特
許
出
願
し
て
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
各
国
別
に
特
許
を
取
得
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
属
地
主
義
鷲
ぎ
。
覧
①
鉱
齢
巽
旨
＆
呂
蔓
）
。
た
と
え
ば
、
譲
本
で
付
与
さ
れ
た
特
許
は
目
本
で
の
み
効
力
を
有
す
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
独
占
的
に
使
用
し
た
い
と
き
は
、
ド
イ
ッ
の
特
許
法
に
も
と
づ
き
ド
イ
ッ
に
特
許
出
願
し
て
特
許
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
人
が
日
本
と
ド
イ
ッ
で
特
許
を
取
得
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
特
許
権
は
別
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
あ
る
。
同
一
発
明
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
ド
イ
ッ
で
特
許
が
付
与
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
ド
イ
ツ
で
取
得
し
た
特
許
権
が
無
効
と
な
り
、
ま
た
は
消
滅
し
て
も
、
日
本
に
お
け
る
特
許
権
の
効
力
に
は
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
の
で
あ
る
（
特
許
独
立
の
原
則
鷲
ぎ
。
覧
o
無
跨
o
ゆ
＆
9
①
＆
窪
8
亀
短
富
馨
ω
）
。
　
パ
リ
条
約
（
O
o
導
。
温
窪
亀
評
蕾
ま
同
夢
①
鷲
9
Φ
＆
魯
o
＝
＆
霧
鼠
鐵
嘆
ε
段
蔓
）
は
、
各
国
間
に
お
け
る
出
願
に
係
る
同
盟
国
の
国
民
の
特
許
権
は
、
同
一
の
発
明
に
つ
い
て
他
の
国
（
同
盟
で
あ
る
と
な
い
と
を
問
わ
な
い
）
に
お
い
て
取
得
し
た
特
許
権
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
す
ゑ
謝
僑
第
麺
窺
定
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
あ
篁
項
の
規
定
は
、
厳
格
縁
釈
す
る
も
の
と
し
、
特
に
、
優
先
期
間
中
の
出
願
に
係
る
特
許
権
が
、
無
効
ま
た
は
消
滅
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
通
常
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
も
、
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
い
憲
睦
解
釈
し
菩
れ
婆
ら
な
い
（
畿
課
約
第
爺
〉
と
規
定
し
て
い
る
．
　
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
国
で
付
与
さ
れ
た
特
許
権
の
効
力
は
、
そ
の
国
の
領
土
内
の
み
限
定
さ
れ
、
他
の
国
に
は
効
力
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
か
ら
、
各
国
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
れ
ば
多
額
の
費
用
と
手
数
を
か
け
て
各
国
ご
と
に
特
許
出
願
し
て
特
許
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
　
　
　
（
4
）
な
ら
な
い
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
属
地
主
義
の
問
題
が
な
い
か
ら
、
あ
る
国
に
限
定
き
れ
る
こ
と
な
く
、
秘
密
に
保
持
き
れ
て
い
る
期
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
間
は
世
界
各
国
に
対
し
て
一
応
効
力
を
有
す
る
。
こ
れ
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
、
特
許
の
よ
う
に
制
定
法
上
の
独
占
権
（
馨
舞
纂
○
莞
筥
8
？
薯
貯
）
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
、
第
三
者
が
同
一
内
容
の
も
の
を
独
占
で
開
発
し
な
い
か
ぎ
り
世
界
各
国
に
独
占
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
．
技
術
を
開
発
し
た
場
合
に
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
　
＠
　
次
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
経
済
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
、
　
企
業
間
の
競
争
の
激
烈
な
今
鷺
に
お
い
て
優
位
な
地
位
を
占
め
る
た
め
に
は
．
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
技
術
を
開
発
す
蒸
必
要
が
あ
る
が
．
こ
の
技
術
を
開
発
す
る
た
め
に
は
．
多
額
の
費
用
と
長
い
期
間
を
か
け
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
ぐ
れ
た
技
術
を
開
発
し
た
企
業
は
．
自
国
で
製
品
を
生
産
し
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
．
必
ず
し
も
有
利
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
．
ま
た
．
技
術
を
開
発
し
て
も
技
術
進
歩
の
急
速
化
し
た
今
日
で
は
．
そ
の
技
術
の
開
発
直
後
に
き
ら
に
す
ぐ
れ
た
技
術
を
他
の
企
業
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
．
そ
の
独
占
状
態
は
短
期
間
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
．
製
品
を
生
産
し
て
輸
出
す
る
の
み
で
な
く
．
そ
の
技
術
の
価
値
が
あ
る
間
に
．
直
接
に
技
術
そ
の
も
の
を
売
っ
て
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
世
界
じ
ゅ
う
の
多
く
の
企
業
は
相
前
後
し
て
．
あ
る
い
は
同
時
に
．
同
じ
研
究
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
技
術
を
開
発
し
て
い
る
よ
う
な
現
状
で
あ
る
。
　
ま
た
．
技
術
の
開
発
に
多
額
の
費
用
、
長
い
時
閥
、
多
く
の
労
力
を
か
け
て
い
て
は
、
企
業
間
の
激
烈
な
競
争
に
か
て
な
い
企
業
は
．
技
術
の
お
く
れ
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
、
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
が
多
い
。
外
国
の
企
業
は
技
術
開
発
に
多
額
の
投
資
を
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
は
．
多
額
の
研
究
費
を
投
ず
る
よ
り
も
．
外
国
か
ら
技
術
を
導
入
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
戦
後
、
わ
が
国
が
欧
米
先
進
国
と
の
技
術
格
差
を
縮
め
、
経
済
の
驚
異
的
な
高
度
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
外
国
か
ら
の
優
秀
な
技
術
の
導
入
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
は
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
進
国
か
ら
技
術
を
導
入
し
、
こ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
技
術
援
助
契
約
（
富
畠
ぎ
ぴ
α
Q
ざ
巴
効
？
ω
碧
窪
8
8
纂
轟
9
）
に
は
、
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
契
約
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
技
術
の
急
激
な
進
歩
に
よ
っ
て
、
技
術
が
複
雑
高
度
に
な
る
と
特
許
の
明
細
書
だ
け
で
は
、
実
際
に
そ
の
実
施
の
過
程
に
お
い
て
技
術
上
の
操
作
な
ど
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
早
く
生
産
し
販
売
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
近
時
、
技
術
援
助
契
約
に
お
い
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
実
施
契
約
（
ぎ
○
毒
洋
o
毒
ぽ
窪
8
罐
村
8
第
。
簿
）
ま
た
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
譲
渡
契
約
（
器
の
蒔
轟
箏
。
簿
○
こ
9
0
壌
ポ
○
名
）
と
い
う
単
な
る
技
術
援
助
契
約
は
少
な
く
な
り
、
合
弁
会
社
設
立
契
約
を
と
も
な
う
も
の
が
多
く
な
　
　
　
　
（
7
）
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
合
弁
会
社
設
立
契
約
の
場
合
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
資
本
充
実
の
原
則
か
ら
み
て
、
現
物
出
資
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
経
済
的
価
値
を
有
し
、
国
際
的
に
取
引
き
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
金
銭
で
表
示
し
う
る
価
値
を
有
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
経
済
的
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
学
説
・
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
ア
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
リ
カ
で
は
ア
イ
デ
ィ
ア
で
さ
え
、
具
体
的
な
形
態
（
8
8
憲
①
｛
段
導
）
を
と
る
と
き
は
、
財
産
権
と
し
て
認
め
て
い
る
。
　
技
術
導
入
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
の
契
約
期
間
が
規
定
き
れ
て
い
る
が
、
そ
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
、
更
新
す
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
技
術
を
導
入
し
た
企
業
は
、
そ
の
技
術
を
習
得
す
る
と
契
約
の
更
新
を
し
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
契
約
終
了
後
、
技
術
を
導
入
し
た
企
業
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
伝
授
さ
れ
、
い
っ
た
ん
覚
え
た
も
の
を
返
還
す
る
（
忘
れ
る
）
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
技
術
を
供
与
し
た
企
業
は
、
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
返
還
き
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
．
技
術
援
助
契
約
（
富
魯
蓉
一
轟
8
巴
霧
塁
欝
8
①
8
糞
審
9
）
に
お
い
て
合
弁
会
社
（
憲
纂
＜
。
簿
鶏
の
8
欝
－
℃
弩
緒
）
の
形
態
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
．
技
術
を
供
与
す
る
企
業
と
．
こ
れ
を
受
け
る
企
業
と
が
共
同
し
て
合
弁
会
社
を
設
立
す
る
。
こ
の
と
き
に
外
国
の
企
業
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
現
物
出
資
し
．
わ
が
国
の
企
業
は
．
現
金
出
資
を
す
る
の
で
あ
る
。
　
娘
こ
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
に
つ
い
て
．
長
谷
部
教
授
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
．
ま
ず
．
第
一
の
問
題
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
現
物
出
資
の
目
的
と
す
る
蔦
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
と
さ
れ
．
現
物
出
資
の
給
付
は
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
前
に
全
部
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
墾
鱗
誌
課
御
鵡
）
．
黛
ノ
マ
ハ
あ
揚
出
資
義
術
上
の
秘
訣
の
縫
で
・
宏
か
へ
会
勢
笠
欝
季
さ
馨
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
．
出
資
の
履
行
が
会
社
成
立
後
の
将
来
未
必
の
時
期
に
か
か
る
よ
う
な
財
産
が
．
資
本
充
実
の
立
前
か
ら
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鶏
）
物
出
資
と
し
て
許
さ
れ
る
か
否
か
疑
問
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
　
た
し
か
に
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
産
業
上
の
利
用
に
お
い
て
．
実
際
に
適
用
す
る
の
に
必
要
な
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
秘
密
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
生
前
に
全
部
の
履
行
を
完
了
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
文
書
．
図
型
な
ど
の
有
形
物
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
．
会
社
成
立
前
に
履
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
．
工
場
に
技
術
者
を
派
遣
し
．
実
施
に
つ
い
て
技
術
指
導
を
要
す
る
と
き
は
．
会
社
成
立
前
に
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
し
か
し
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
商
法
第
一
七
二
条
但
書
を
拡
張
解
釈
し
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
大
隅
博
士
は
．
商
法
第
一
七
二
条
但
書
に
よ
れ
ば
、
　
「
現
物
出
資
の
給
付
は
会
社
成
立
前
に
な
す
こ
と
を
要
す
る
が
．
登
記
・
登
録
そ
の
他
権
利
の
設
定
ま
た
は
移
転
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
会
社
成
立
後
に
な
す
こ
と
を
う
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
規
定
は
新
株
発
行
の
場
倉
も
準
曇
れ
て
い
る
（
麺
齢
〉
．
こ
れ
は
、
会
蔑
立
前
窪
人
砦
会
社
は
存
奮
な
い
か
ら
、
会
社
名
義
に
よ
る
登
記
登
録
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
新
株
発
行
の
場
合
に
は
、
会
社
は
す
で
に
存
在
す
る
が
、
払
込
期
間
ー
そ
の
翌
日
に
新
株
発
行
の
効
力
皇
ず
る
（
煙
摯
麟
）
ー
髭
詮
登
記
・
登
録
筆
完
了
す
る
こ
あ
困
難
霧
合
が
少
な
く
な
い
こ
毒
考
慮
し
た
も
の
で
あ
．
て
、
こ
の
規
定
は
鉱
業
権
の
よ
う
に
登
録
が
権
利
移
転
の
勢
発
生
要
件
と
な
・
て
い
る
も
の
（
謹
雑
）
管
類
推
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
現
物
出
資
者
は
、
請
求
が
あ
れ
ば
、
登
記
・
登
録
等
の
た
め
に
必
要
な
書
類
を
発
起
人
ま
た
は
会
社
に
提
出
し
て
お
く
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
、
商
法
は
現
物
出
資
の
給
付
は
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
行
前
に
な
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
出
資
の
目
的
物
の
性
質
上
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
生
前
に
給
付
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
履
行
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
の
出
資
の
場
合
に
お
け
る
営
業
上
の
秘
訣
の
伝
授
の
ご
と
き
も
、
会
社
成
立
後
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
生
後
遅
滞
な
く
な
せ
ば
足
り
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
出
資
の
場
合
に
お
い
て
も
、
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
生
前
に
は
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
履
行
を
な
し
、
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
の
部
分
は
そ
の
後
履
行
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
遅
滞
な
く
履
行
す
れ
ば
足
り
る
」
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
は
じ
め
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
現
物
出
資
の
目
的
と
な
り
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
か
ら
老
え
る
こ
と
に
す
る
。
　
資
本
充
実
の
原
則
か
ら
、
現
物
出
資
の
目
的
と
な
り
う
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
種
類
を
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
物
出
資
の
目
的
と
な
り
う
る
も
の
は
、
動
産
・
不
動
産
・
鉱
業
権
・
漁
業
権
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
巌
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
・
特
許
権
な
ど
の
権
利
の
ほ
か
、
営
業
の
秘
密
・
得
意
先
関
係
・
仕
入
先
関
係
な
ど
の
経
済
上
重
要
な
価
値
を
有
す
る
事
実
上
の
財
産
お
よ
び
営
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
も
そ
の
目
的
と
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
．
現
物
出
資
の
目
的
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
（
霧
。
。
魯
旨
蔓
o
｛
犀
8
譜
－
げ
○
乏
窪
訂
一
墜
8
匂
り
ぎ
簿
）
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
う
る
た
め
の
要
件
．
す
な
わ
ち
．
金
銭
で
表
示
し
う
る
価
値
を
有
す
る
こ
と
．
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
こ
と
．
お
よ
び
法
的
保
護
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
三
要
件
を
異
備
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
前
述
の
よ
う
に
技
術
援
助
契
約
な
ど
に
お
い
て
．
国
際
的
に
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
．
金
銭
で
表
示
し
う
る
価
値
を
有
し
て
お
り
．
さ
ら
に
．
後
述
す
る
よ
う
に
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
．
そ
れ
を
不
正
に
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
三
要
件
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
現
物
出
資
の
目
的
に
な
り
う
る
と
解
す
る
。
　
次
に
．
現
物
出
資
の
履
行
は
．
金
銭
出
資
の
払
込
期
日
（
会
社
成
立
前
ま
た
は
新
株
発
行
の
効
力
発
生
前
）
に
．
現
物
出
資
の
目
的
た
る
財
産
の
全
部
履
行
奮
な
け
れ
婆
な
い
（
璽
蝶
悲
瞭
翁
鵡
）
が
．
ノ
守
ハ
ウ
の
場
合
髪
け
簡
讐
つ
い
て
老
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
　
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
．
前
述
の
大
隅
博
士
の
商
法
第
一
七
二
条
但
書
を
拡
張
解
決
さ
れ
る
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
、
無
形
の
存
在
で
あ
る
が
．
文
書
、
図
型
等
の
有
形
物
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
成
立
前
に
履
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
工
場
に
技
術
者
を
派
遣
し
、
実
施
に
つ
い
て
、
技
術
指
導
を
要
す
る
と
き
は
、
会
社
成
立
前
に
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
商
法
は
第
一
七
二
条
但
し
書
に
お
い
て
、
登
記
・
登
録
そ
の
他
権
利
の
設
定
ま
た
は
移
転
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
会
社
成
立
後
に
な
し
て
も
さ
し
支
え
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
営
業
上
の
秘
訣
の
伝
授
、
得
意
先
の
紹
介
等
も
会
社
成
立
後
遅
滞
な
く
履
行
す
れ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
技
術
者
を
工
場
に
派
遣
し
、
実
施
に
つ
い
て
技
術
指
導
を
要
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
会
社
成
立
前
に
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
会
社
成
立
後
遅
滞
な
く
履
行
す
れ
ば
よ
い
と
お
も
う
。
商
法
第
一
七
二
条
但
し
書
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
も
、
資
本
充
実
の
原
則
の
要
請
か
ら
、
登
記
・
登
録
の
手
続
を
と
る
た
め
に
必
要
な
書
類
は
、
発
起
人
総
代
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
無
形
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
場
合
に
も
、
会
社
成
立
後
発
起
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
技
術
指
導
が
で
き
る
よ
う
に
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
第
二
の
問
題
と
し
て
、
長
谷
部
教
授
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
評
価
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
上
の
秘
訣
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
外
部
に
対
し
て
秘
密
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
現
物
出
資
と
し
て
出
資
す
る
際
に
も
、
そ
の
秘
密
は
会
社
（
設
立
申
の
会
社
）
以
外
の
者
に
対
し
厳
格
に
守
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
こ
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
出
資
者
は
秘
密
の
漏
洩
を
恐
れ
、
検
査
役
の
現
物
出
資
の
調
査
に
際
し
て
も
関
係
設
計
図
な
ど
の
全
部
を
提
出
し
た
が
ら
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稔
）
か
ら
検
査
役
が
こ
れ
を
知
得
し
、
こ
れ
を
財
産
的
に
評
価
す
る
こ
と
自
体
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
　
た
し
か
に
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
上
の
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
、
秘
密
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
評
価
は
困
難
で
あ
る
。
特
許
権
者
は
、
業
と
し
て
特
許
発
嬰
警
的
箋
施
す
る
権
型
有
す
る
（
辮
雑
第
）
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
そ
の
秘
密
が
保
持
さ
れ
て
い
る
間
の
み
価
値
を
有
し
、
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
よ
り
も
優
位
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
公
表
き
れ
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
る
と
、
経
済
価
値
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
．
出
資
者
は
秘
密
の
漏
洩
を
お
そ
れ
て
検
査
の
と
き
に
詳
細
な
開
示
を
し
な
い
か
ら
、
検
査
役
は
不
十
分
な
関
係
資
料
に
よ
っ
て
調
査
す
る
こ
と
に
な
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
無
体
財
産
の
性
質
上
そ
の
評
価
が
困
難
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
．
会
社
成
立
役
に
価
値
の
な
い
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
評
価
は
困
難
で
あ
る
が
．
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
．
特
許
権
．
商
標
権
等
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
評
価
が
困
難
と
い
う
こ
と
は
．
そ
の
本
来
有
す
る
特
質
の
裏
返
し
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
評
傭
が
困
難
と
い
う
こ
と
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
現
物
出
資
の
懲
的
と
な
り
う
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巖
）
と
を
否
定
す
る
理
欝
に
は
な
ら
な
い
。
　
現
物
出
資
の
目
的
た
る
財
産
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
．
資
本
の
充
実
を
害
し
会
社
債
権
者
の
み
な
ら
ず
．
金
銭
出
資
を
し
た
他
の
株
主
窓
害
す
楚
た
馨
響
・
商
法
は
・
叢
設
立
蓄
ε
垂
款
無
響
記
載
雲
叉
罐
灘
嶽
）
奪
．
現
惣
資
を
な
し
う
る
者
箋
起
人
康
害
て
あ
久
瀬
纏
）
ぎ
た
、
厳
重
な
検
査
墨
け
逢
毒
案
し
て
い
る
（
罐
謹
嚢
〉
．
　
の
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
不
止
な
手
段
に
よ
っ
て
侵
害
き
れ
た
場
合
に
法
律
上
保
護
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
は
．
特
許
制
度
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
る
か
ら
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
を
広
く
認
め
る
と
．
発
明
の
公
開
を
奨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
励
す
る
特
許
制
度
の
意
義
が
失
わ
れ
特
許
制
度
が
掘
り
崩
き
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
に
批
判
的
見
解
が
あ
る
。
ま
た
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
の
問
題
は
．
い
か
に
保
護
す
る
か
よ
り
は
．
む
し
ろ
い
か
に
特
許
制
度
と
調
和
さ
せ
て
保
護
す
る
か
に
重
点
が
置
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
）
れ
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
紋
谷
助
教
授
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
は
、
究
極
に
お
い
て
は
特
許
制
度
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
．
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
競
争
秩
序
を
乱
す
行
為
を
放
任
し
て
お
い
て
よ
い
と
い
う
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葺
）
由
は
な
い
し
、
ま
た
両
者
は
並
存
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
選
択
的
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
競
業
上
重
要
な
財
産
的
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
度
に
発
達
し
た
現
在
の
資
本
主
義
機
構
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
一
種
の
商
品
と
し
て
移
転
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
価
値
を
支
え
る
も
の
は
ひ
と
え
に
そ
の
秘
密
性
で
あ
り
、
こ
の
秘
密
性
の
破
壊
行
為
は
、
あ
る
場
合
に
は
所
有
権
の
侵
害
行
為
に
も
ま
し
て
、
競
業
活
動
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
お
よ
び
流
通
機
構
上
致
命
的
な
結
果
を
招
来
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
そ
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
経
済
的
価
値
を
有
す
る
財
産
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
秘
密
の
保
持
に
つ
き
重
大
な
利
益
の
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
者
と
競
争
関
係
に
あ
る
企
業
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
強
い
欲
求
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
不
正
な
手
段
に
よ
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
あ
る
と
主
張
　
　
　
　
（
鴛
）
き
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
に
関
す
る
国
際
商
業
会
議
所
決
議
（
ぎ
§
－
墨
ぎ
醤
一
〇
富
導
び
霞
無
9
営
臼
Φ
種
8
植
男
。
ω
○
『
鉱
o
P
即
○
富
＆
9
9
図
蓉
毒
き
類
○
壌
）
は
企
業
が
、
他
の
企
業
の
秘
密
ノ
ウ
・
ハ
ウ
（
ω
Φ
R
9
犀
8
≦
ふ
o
毒
）
を
そ
の
同
意
な
し
に
使
用
（
蕊
Φ
）
す
る
こ
と
、
漏
洩
（
鎌
毒
蒔
①
）
す
る
こ
と
、
譲
渡
（
霞
き
。
。
｛
R
）
す
る
こ
と
は
不
法
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
知
的
財
産
保
護
国
際
合
同
事
務
局
（
ω
●
H
罰
φ
H
し
ω
畦
＄
琵
ぎ
富
讐
呂
象
欝
図
冨
寒
討
竃
霞
回
鋤
鷲
？
富
＆
霞
留
『
冥
○
鷲
蚕
傷
凶
導
亀
9
疹
亀
。
）
が
作
成
し
た
「
発
明
に
関
す
る
発
展
途
上
国
の
た
め
の
模
範
法
（
霞
＆
色
ζ
妻
｛
霞
U
？
〈
Φ
一
〇
胤
お
O
霊
導
円
奮
9
ぎ
器
葺
δ
霧
）
」
も
、
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
の
同
意
な
く
し
て
、
そ
の
使
用
、
開
示
（
島
毘
8
畦
Φ
）
ま
た
は
伝
達
（
8
§
q
欝
置
）
は
不
婆
み
な
す
旨
規
定
し
て
い
る
（
踏
罐
鱗
）
．
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
多
数
の
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
原
則
を
集
約
し
た
不
法
行
為
法
リ
ス
ト
メ
ン
ト
（
菊
①
。。
婁
①
簿
Φ
簿
無
跨
⑲
ζ
≦
無
↓
○
誘
）
は
、
第
七
五
七
条
に
「
他
入
の
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
を
特
権
（
鷲
三
一
膿
Φ
）
な
く
開
示
ま
た
は
使
用
す
る
者
は
．
次
の
場
合
に
そ
の
他
人
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
③
不
正
な
手
段
（
薮
鷲
ε
爾
鷺
舞
器
）
に
よ
っ
て
発
見
し
た
と
き
．
㈲
誰
・
の
者
の
開
示
ま
た
は
使
用
が
．
そ
の
者
に
秘
密
を
開
示
す
る
と
き
に
当
該
他
人
が
そ
の
者
に
課
し
た
信
頼
義
務
違
反
と
な
る
と
き
、
⑥
そ
の
者
が
．
第
三
者
か
ら
そ
の
秘
密
を
そ
れ
が
秘
密
で
あ
り
．
か
つ
第
三
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
を
発
見
し
た
．
ま
た
は
．
そ
の
第
三
者
に
よ
蒸
開
示
が
そ
の
第
三
者
の
当
該
他
入
に
対
す
る
義
務
違
反
と
な
る
事
実
の
認
識
（
蓉
欝
鋤
織
静
齢
鑓
纂
韓
）
で
知
得
し
た
と
き
．
そ
の
者
が
．
そ
の
秘
密
を
そ
れ
が
秘
密
で
あ
り
．
か
つ
そ
の
者
に
対
す
る
開
示
が
錯
誤
に
よ
っ
て
な
き
れ
た
と
い
う
事
実
の
認
識
を
も
っ
て
知
得
し
た
と
き
」
と
規
定
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
保
護
し
て
い
る
、
　
英
米
に
お
い
て
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
侵
害
に
対
し
て
．
損
害
賠
償
請
求
権
と
差
止
請
求
権
を
認
め
て
い
る
が
．
わ
が
園
の
判
例
は
差
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
請
求
権
を
否
定
し
て
い
る
。
損
害
賠
償
講
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
間
題
が
な
い
。
判
例
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
権
利
（
無
体
財
産
権
で
あ
る
か
．
債
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
的
な
も
の
と
し
て
第
三
者
に
も
強
制
的
に
こ
れ
を
認
め
さ
せ
る
だ
け
の
効
力
を
法
律
が
許
容
し
て
い
る
と
ま
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
解
し
え
な
い
と
し
て
差
止
請
求
権
を
否
定
し
て
い
る
。
　
差
止
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
舟
橋
教
授
は
、
妨
害
排
除
講
求
権
に
つ
い
て
も
．
不
法
行
為
の
成
立
に
つ
い
て
そ
の
違
法
性
が
．
被
侵
害
利
益
の
種
類
、
性
質
と
．
侵
害
行
為
の
態
様
と
の
両
面
か
ら
相
関
的
に
判
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
我
妻
説
を
発
展
さ
せ
て
．
妨
害
排
除
請
求
権
に
も
こ
れ
と
同
様
の
老
え
方
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
右
の
相
関
的
判
断
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
の
場
合
に
は
そ
の
効
果
と
し
て
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
代
替
性
の
強
い
金
銭
支
払
義
務
を
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
は
賠
償
支
払
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
賠
償
権
利
者
、
賠
償
義
務
者
の
双
方
の
事
情
は
何
ら
考
慮
し
な
い
で
す
む
の
に
反
し
、
妨
害
排
除
の
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
と
し
て
具
体
的
な
現
状
回
復
の
事
実
状
態
を
生
じ
、
そ
れ
が
ま
た
、
当
事
者
双
方
に
よ
っ
て
新
た
に
重
大
な
利
害
関
係
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
不
法
行
為
の
場
合
の
よ
う
に
、
単
に
被
害
利
益
の
強
固
さ
の
程
度
と
、
侵
害
行
為
の
悪
性
の
度
合
い
と
が
相
関
的
に
考
慮
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
に
さ
ら
に
妨
害
排
除
の
実
現
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
侵
害
者
の
犠
牲
の
程
度
と
、
妨
害
排
除
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
被
害
者
の
不
利
益
の
程
度
等
も
相
関
的
に
考
慮
し
て
、
そ
の
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）
否
を
決
定
し
よ
う
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
こ
の
理
論
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
侵
害
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
侵
害
に
つ
い
て
も
差
止
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
侵
害
き
れ
た
場
合
、
過
去
の
損
害
に
対
し
て
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
認
め
て
保
護
し
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
後
の
救
済
で
あ
り
、
損
害
の
漿
補
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
侵
害
さ
れ
技
術
が
開
示
さ
れ
て
か
ら
損
害
の
償
い
と
し
て
の
み
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
の
で
は
完
全
な
保
護
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
侵
害
が
現
に
な
き
れ
て
い
る
侵
害
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
リ
ノ
ゥ
・
ハ
ゥ
の
保
護
は
完
全
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
公
開
さ
れ
な
い
で
秘
密
の
ま
ま
保
持
さ
れ
る
ζ
と
を
生
命
と
し
、
公
知
公
用
と
な
っ
た
と
き
に
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
な
さ
れ
て
い
る
侵
害
行
為
を
阻
止
し
な
い
で
お
い
て
、
侵
害
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
社
会
的
利
益
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
⇔
　
前
述
の
よ
う
に
英
米
に
お
い
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
保
護
す
る
主
な
根
拠
と
し
て
、
財
産
理
論
（
鷲
ε
費
蔓
夢
8
蔓
）
と
信
頼
関
係
理
論
（
8
鷺
箆
①
濤
芭
箆
象
δ
議
爵
8
蔓
）
と
が
あ
る
。
古
く
は
ア
イ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
も
財
産
権
を
認
め
て
い
た
が
、
U
¢
勺
o
簿
8
2
①
ヨ
窪
議
男
o
毛
血
段
O
ρ
〈
．
竃
餌
ω
一
昏
傷
事
件
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ズ
で
判
事
の
信
頼
義
務
違
反
の
理
論
に
よ
っ
て
保
護
を
与
え
て
か
ら
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
は
、
信
頼
関
係
理
論
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
．
信
頼
関
係
理
論
に
よ
る
場
合
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
と
侵
害
者
と
は
雇
用
関
係
の
あ
る
場
合
が
多
く
、
被
用
者
が
違
法
性
の
強
い
行
為
を
し
た
と
き
に
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
な
い
場
合
は
財
産
理
論
に
よ
っ
て
保
護
し
て
い
る
。
こ
の
二
っ
の
理
論
の
一
方
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
は
両
方
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
し
て
い
る
。
そ
し
て
財
産
理
論
に
よ
る
と
き
裁
判
所
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
財
産
（
鷲
8
爾
馨
）
ま
た
は
財
産
権
（
慨
愚
欝
曙
瞬
欝
ぽ
）
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
．
わ
が
国
の
判
例
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
法
律
的
に
は
権
利
（
無
体
財
産
権
で
あ
る
か
．
債
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
が
．
無
体
慰
産
権
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
川
島
教
授
は
．
一
般
に
．
あ
る
利
益
は
．
ま
ず
刑
罰
・
警
察
的
処
分
・
民
事
的
不
法
行
為
保
護
等
の
消
極
的
防
衛
手
段
を
通
じ
て
権
利
へ
と
生
長
し
．
や
が
て
そ
こ
か
ら
次
第
に
．
不
法
行
為
を
前
提
と
し
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
．
積
極
的
攻
撃
手
段
を
も
つ
と
こ
ろ
の
よ
り
高
い
権
利
す
な
わ
ち
絶
対
権
へ
と
発
展
す
る
と
　
　
　
　
（
％
）
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
．
そ
の
発
展
の
動
因
は
．
あ
る
利
益
に
対
す
る
経
済
的
社
会
的
地
位
の
変
動
・
高
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
小
野
博
士
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
売
買
は
現
実
存
在
と
し
て
発
生
し
て
お
り
．
そ
の
法
律
関
係
の
前
に
．
交
換
と
い
う
経
済
関
係
が
存
在
し
．
そ
の
交
換
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
莫
大
な
対
価
を
支
払
っ
て
交
換
さ
れ
た
貨
物
の
保
護
の
要
請
も
．
当
然
た
か
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
貨
物
を
と
り
ま
く
関
係
に
お
い
て
法
律
上
の
義
務
が
要
請
き
れ
．
そ
れ
は
も
っ
と
も
抽
象
的
な
、
も
っ
と
も
単
純
な
姿
を
要
求
す
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
権
利
化
の
主
張
は
、
習
慣
あ
る
い
は
伝
統
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
ひ
き
さ
が
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
的
社
会
的
地
位
の
た
か
ま
り
は
、
そ
れ
を
こ
え
て
、
何
ら
か
の
か
た
ち
に
お
け
る
権
利
を
は
た
す
か
も
知
れ
な
い
。
い
な
、
そ
れ
は
自
律
的
な
必
然
性
を
も
つ
と
さ
え
い
い
う
る
か
も
知
れ
ぬ
。
営
業
秘
密
、
と
く
に
技
術
的
営
業
密
は
、
　
『
権
利
』
と
し
て
生
成
申
の
諸
『
利
益
』
の
う
ち
、
経
済
的
社
会
的
な
地
位
の
た
か
ま
り
の
も
っ
と
も
大
き
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
企
業
間
の
競
争
の
激
烈
な
社
会
に
お
い
て
、
優
位
な
地
位
を
占
め
る
た
め
に
は
、
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
よ
り
も
優
秀
な
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
は
多
額
の
研
究
費
を
要
す
る
の
で
、
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
技
術
援
助
契
約
に
は
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
契
約
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
援
助
契
約
な
ど
に
お
い
て
国
際
的
に
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
学
説
・
判
例
の
認
め
る
よ
う
に
財
産
的
価
値
を
有
し
て
お
り
、
不
正
な
侵
害
に
対
し
て
は
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
的
保
護
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
無
体
財
産
権
と
し
て
認
て
よ
い
と
解
す
る
。
註
（
1
）
　
た
と
え
ば
大
隅
「
技
術
提
携
」
前
掲
三
〇
頁
以
下
、
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
一
七
頁
以
下
、
龍
田
「
前
掲
」
三
二
一
頁
　
（
2
）
　
前
掲
東
京
高
判
昭
和
四
一
・
一
・
九
　
（
3
）
　
光
石
士
郎
「
新
訂
特
許
法
詳
説
し
三
頁
以
下
、
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
一
七
頁
以
下
、
染
野
義
信
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
め
ぐ
る
世
界
の
動
　
　
　
き
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
二
号
八
二
頁
、
染
野
義
信
・
染
野
啓
子
「
惰
報
社
会
に
お
け
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
規
制
の
理
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
　
　
　
四
五
頁
は
、
　
「
実
際
、
企
業
が
自
ら
開
発
し
た
技
術
的
知
識
を
公
開
し
な
い
で
保
持
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
、
特
許
制
度
が
効
果
的
に
運
用
さ
　
　
　
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
阻
止
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
派
生
的
・
副
次
的
技
術
に
っ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
新
規
性
を
欠
く
か
、
技
　
　
　
術
的
進
歩
性
を
欠
く
と
い
う
理
由
か
航
、
公
開
し
た
と
し
て
も
そ
の
代
償
と
し
て
独
占
権
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
う
で
な
　
　
　
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
公
開
し
て
独
占
権
を
得
る
よ
り
は
、
公
開
せ
ず
に
利
用
し
た
方
が
有
利
で
あ
る
限
り
、
企
業
は
秘
密
保
持
の
道
を
選
ぶ
　
　
　
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
上
、
今
日
の
技
術
開
発
の
状
況
か
ら
み
て
、
物
の
発
萌
の
よ
う
に
公
開
が
必
然
的
で
あ
る
場
合
や
秘
密
保
持
が
困
難
で
　
　
　
あ
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
非
公
開
の
ま
ま
で
置
く
方
が
技
術
を
独
占
し
易
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
　
　
　
が
っ
て
、
特
許
制
度
の
建
前
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
公
開
の
要
請
は
、
企
業
の
利
益
に
反
す
る
限
り
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
　
　
　
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
四
（
4
）
　
詳
し
く
は
吉
原
隆
次
「
改
正
工
業
所
有
権
保
護
同
盟
条
約
説
義
」
六
二
頁
以
下
、
警
優
美
「
改
正
工
業
所
有
権
法
解
説
」
七
八
八
頁
以
下
、
　
　
光
石
「
新
訂
特
許
法
詳
説
」
七
〇
頁
以
下
、
同
「
工
業
所
有
権
保
護
同
盟
条
約
詳
説
」
九
三
頁
以
下
参
照
（
5
）
　
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
八
八
頁
以
下
、
紋
谷
「
座
談
会
企
業
秘
密
の
防
衛
」
前
掲
六
九
頁
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
保
存
し
て
お
く
利
点
に
　
　
つ
い
て
、
特
許
の
場
合
は
、
属
地
主
義
の
原
則
か
ら
各
国
ご
と
に
出
願
し
な
け
れ
ば
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
場
合
は
属
地
　
　
主
義
の
間
題
が
な
い
か
ら
、
ど
こ
の
国
に
も
一
応
通
用
す
る
。
そ
う
す
る
と
．
特
許
権
の
場
合
の
譲
渡
や
実
施
許
諾
な
ど
に
お
い
て
は
．
準
拠
　
　
法
の
閥
題
や
何
か
に
お
い
て
も
．
そ
れ
が
授
与
き
れ
る
と
こ
ろ
の
國
の
法
律
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
い
ろ
い
ろ
の
間
題
が
で
て
　
　
く
る
、
し
か
し
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
し
て
お
く
と
．
ど
こ
に
お
い
て
も
結
局
契
約
の
問
題
と
し
て
す
べ
て
が
処
理
で
き
る
と
発
言
き
れ
る
礁
　
　
　
ま
た
．
正
村
芳
三
「
座
談
会
営
業
秘
密
の
防
衛
」
前
掲
七
〇
頁
は
．
特
許
権
の
属
地
主
義
を
考
え
る
と
．
権
利
化
す
る
た
め
に
世
界
の
す
べ
　
　
て
の
國
に
出
願
す
る
こ
と
は
非
常
に
費
用
も
か
か
る
し
．
む
だ
の
場
禽
も
あ
る
か
ら
．
外
国
串
願
の
場
合
は
十
分
計
算
す
べ
き
で
あ
る
と
き
　
　
れ
．
た
と
え
ば
．
あ
る
囎
へ
技
術
を
輸
出
す
る
場
合
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
だ
け
で
は
不
利
だ
と
判
断
し
た
と
愚
は
．
そ
の
発
明
の
一
部
宏
た
は
全
部
　
　
を
特
許
寓
願
し
．
権
利
化
し
．
交
渉
を
有
利
に
導
び
こ
う
と
す
る
方
法
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
．
独
占
権
を
確
保
し
て
か
ら
売
り
こ
　
　
む
場
合
も
あ
る
。
一
部
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
．
一
部
は
特
許
権
と
し
て
全
部
を
公
開
し
な
い
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
特
許
権
と
を
ま
ぜ
て
売
る
方
法
も
　
　
あ
る
と
発
言
き
れ
る
。
（
6
）
　
科
学
技
術
庁
編
「
科
学
技
術
白
書
」
昭
和
騒
九
年
度
版
二
八
二
頁
以
下
に
よ
る
と
．
昭
和
四
七
年
度
に
お
け
る
技
術
導
入
認
許
件
数
は
二
、
　
　
酉
〇
三
件
で
あ
り
、
甲
種
技
術
導
入
件
数
（
技
術
導
入
に
は
甲
種
と
乙
種
の
二
種
類
が
あ
り
．
契
約
期
間
ま
た
は
対
価
支
払
期
閥
が
一
年
以
上
　
　
の
も
の
を
甲
種
と
い
い
．
そ
れ
以
外
を
乙
種
と
い
う
）
の
導
入
国
別
は
．
ア
メ
リ
カ
が
一
．
〇
一
〇
件
．
西
ド
イ
ツ
が
二
二
八
件
、
イ
ギ
リ
ス
　
　
が
一
五
濁
件
．
フ
ラ
ン
ス
が
一
五
〇
件
の
順
と
な
っ
て
お
り
乙
種
技
術
導
入
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
が
壬
二
潤
件
と
半
数
近
く
を
占
め
て
い
　
　
る
。
ま
た
昭
和
閥
七
年
度
の
技
術
導
入
契
約
に
お
け
る
対
価
支
払
額
は
一
七
六
一
億
円
で
あ
り
、
技
術
輸
出
に
お
け
る
対
価
受
取
額
は
二
二
八
　
　
億
で
あ
る
。
現
在
で
も
技
術
輸
出
が
技
術
導
入
の
一
〇
～
二
二
％
程
度
で
あ
り
、
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
著
し
く
低
い
（
ア
メ
リ
カ
は
受
　
　
取
額
が
支
払
額
の
二
倍
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
受
取
額
と
支
払
額
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
）
。
（
7
〉
　
野
元
竹
重
「
外
資
企
業
の
進
出
形
態
と
國
内
企
業
の
対
策
上
の
問
題
」
圏
際
商
事
法
務
一
巻
九
号
一
四
頁
、
五
月
女
正
三
「
國
際
技
術
導
入
（
8
）
（
9
）
（
鎗
）
（
U
）
（
鴛
）
（
捻
）
（
聾
）
（
焉
）
契
約
に
お
け
る
最
近
の
傾
向
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
六
号
二
六
頁
以
下
　
た
と
え
ば
、
吉
藤
幸
朔
「
特
許
法
概
説
新
版
」
四
｝
五
頁
、
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
一
七
頁
、
大
隅
「
技
術
提
携
」
前
掲
三
〇
頁
以
下
、
同
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
」
前
掲
一
八
九
頁
以
下
、
同
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
」
前
掲
三
一
九
頁
以
下
、
紋
谷
「
内
蓉
乏
－
韻
○
毛
お
ま
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
四
頁
、
前
東
京
高
鐵
昭
和
四
一
二
・
九
　
ζ
α
q
α
q
。
簿
欝
竃
旨
お
日
菩
鴛
8
0
0
こ
ぎ
ρ
〈
。
裟
2
霞
一
〇
二
＆
◎
》
℃
P
高
卜
。
9
翠
燭
8
0
（
一
8
㎝
y
望
犀
く
．
鎖
餌
蝕
騨
8
2
餌
識
o
壼
一
ω
き
F
一
〇
〇
〇
声
o
¢
づ
P
①
○
。
O
（
¢
璽
ω
。
鷺
馨
9
9
こ
や
ρ
　
（
お
紹
）
　
長
谷
部
茂
吉
「
い
わ
ゆ
る
『
ノ
ウ
・
ハ
ウ
』
の
現
物
嵐
資
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
一
九
一
号
四
頁
以
下
　
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
」
前
掲
一
九
七
頁
以
下
　
長
谷
部
「
前
掲
」
五
頁
　
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
」
前
掲
二
〇
二
頁
以
下
　
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
現
物
出
資
」
前
掲
二
〇
二
頁
以
下
　
染
野
義
信
・
啓
子
、
前
掲
四
四
頁
以
下
、
な
お
染
野
」
工
業
所
有
権
法
・
不
正
争
防
止
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
八
号
二
一
六
頁
以
下
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
実
質
に
み
る
と
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
の
一
つ
は
本
来
の
意
味
で
の
発
明
で
あ
り
出
願
す
れ
ば
特
許
を
付
与
さ
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
出
願
を
し
な
い
で
秘
密
に
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
発
明
の
実
施
に
必
要
な
設
計
、
一
定
の
温
度
条
件
な
ど
技
術
の
秘
訣
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
許
出
願
し
て
も
拒
絶
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
し
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
保
護
に
値
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
は
当
然
に
除
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
許
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
ま
で
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
問
題
は
別
で
あ
る
が
、
特
許
制
度
の
意
義
を
認
め
る
以
上
、
保
護
の
対
象
は
第
一
の
も
の
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
、
特
許
制
度
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
性
格
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ノ
ウ
・
ハ
ゥ
の
保
護
を
広
く
認
め
る
と
、
発
朋
の
公
開
を
奨
励
す
る
特
許
制
度
の
意
義
が
失
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
時
間
と
費
用
を
か
け
て
特
許
を
獲
得
す
る
よ
り
も
、
秘
密
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
有
利
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
製
品
か
ら
う
か
が
え
な
い
よ
う
な
発
明
は
す
べ
て
秘
密
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
ゆ
さ
ら
に
閥
題
な
の
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
ノ
ノ
ゥ
・
ハ
ゥ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
ウ
・
ハ
ウ
の
価
値
が
全
く
主
観
的
に
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漏
洩
者
に
対
し
て
責
任
を
問
う
場
合
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
内
容
に
つ
い
　
　
て
誰
が
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
技
術
が
公
知
で
あ
ろ
う
と
．
設
計
変
更
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
所
有
者
が
価
値
　
　
が
あ
る
も
の
と
判
断
す
れ
ば
責
任
の
追
究
は
免
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
．
ノ
ゥ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
、
特
許
権
者
以
上
　
　
の
強
力
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
る
。
（
照
）
染
野
義
信
・
啓
子
「
前
掲
」
四
六
頁
（
∬
）
紋
谷
「
畿
総
壌
－
畿
Φ
壕
お
よ
ぴ
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
六
頁
．
な
お
同
助
教
授
は
．
立
法
論
と
し
て
．
発
購
公
開
に
よ
る
一
国
の
産
業
技
術
　
　
全
体
の
発
展
を
趣
鷺
と
す
る
特
許
制
度
の
下
に
お
い
て
．
講
様
の
趣
旨
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
が
ど
の
程
度
蘇
能
か
否
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
　
　
い
と
さ
れ
．
ノ
ウ
・
パ
ウ
保
護
の
問
題
は
究
極
に
お
い
て
は
特
許
制
度
と
併
せ
て
産
業
技
術
政
策
の
申
に
そ
れ
を
調
和
せ
し
む
べ
く
位
置
づ
け
　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
閥
題
に
お
い
て
は
．
圃
家
の
産
業
技
術
政
策
と
個
人
の
秘
密
保
持
の
利
益
と
の
調
整
が
申
心
と
な
る
。
前
者
は
ノ
　
　
ウ
・
ハ
ウ
の
即
時
公
開
を
要
求
し
．
後
者
は
そ
の
永
久
的
非
公
開
誉
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
．
そ
の
調
整
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
有
者
に
何
ら
　
　
か
の
利
益
を
保
障
し
．
そ
の
代
償
と
し
プ
、
期
闘
経
過
当
該
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
公
開
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
．
し
か
も
．
非
公
開
の
ノ
ウ
・
パ
　
　
ウ
保
有
者
に
保
障
す
べ
き
利
益
は
．
特
許
制
度
を
無
意
昧
に
し
な
い
た
め
に
は
．
既
公
開
の
特
許
発
厨
の
権
利
内
容
に
優
る
も
の
で
あ
っ
て
は
　
　
な
ら
な
い
と
提
案
さ
れ
る
。
（
娼
）
紋
谷
「
鑓
ま
難
－
麟
o
蕪
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
五
頁
（
轡
）
　
永
田
「
前
掲
」
二
聾
頁
以
下
（
2
0
）
　
た
と
え
ば
．
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
」
三
二
〇
頁
、
紋
谷
「
罫
6
蕪
－
譲
o
箋
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
四
頁
以
下
は
　
　
差
止
請
求
権
も
肯
定
さ
れ
る
。
（
無
）
　
舟
橋
諄
一
「
物
権
法
」
三
六
頁
以
下
．
同
「
所
有
権
の
濫
用
」
権
利
の
濫
用
中
二
六
頁
以
下
（
2
2
）
　
川
嵩
武
宜
「
所
有
権
法
の
理
論
」
一
四
三
頁
（
2
3
）
　
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
五
〇
一
頁
（
雛
）
　
大
隅
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
そ
の
譲
渡
」
前
掲
九
頁
は
、
わ
が
鼠
に
お
い
て
も
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
不
法
な
優
害
に
対
し
て
は
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
有
者
も
こ
れ
に
つ
き
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
一
種
の
権
利
の
対
象
た
る
も
の
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
権
利
は
処
分
の
対
象
と
し
て
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
上
に
一
個
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
場
合
に
お
け
る
権
利
と
は
、
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
繭
　
む
す
び
　
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
特
許
を
受
け
る
権
利
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
発
明
を
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
発
明
権
と
特
許
の
付
与
を
請
求
す
る
特
許
講
求
権
と
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
発
明
者
は
、
発
明
を
完
成
す
る
と
、
そ
の
発
明
を
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
特
許
を
取
得
す
る
た
め
に
特
許
の
出
願
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
発
明
者
は
、
発
明
を
し
た
場
合
に
、
技
術
を
公
開
し
て
特
許
権
を
取
得
す
る
か
、
そ
れ
と
も
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
許
を
取
得
す
る
と
、
特
許
法
に
よ
り
強
く
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
技
術
を
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
に
技
術
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
企
業
間
の
競
争
の
激
し
い
今
日
で
は
、
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
実
施
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
発
明
を
秘
密
の
ま
ま
実
施
す
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
、
特
許
を
受
け
る
権
利
の
一
態
様
で
あ
る
特
許
出
願
前
の
発
明
権
と
は
同
じ
性
質
で
あ
る
。
　
ま
た
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
に
実
施
し
て
い
た
場
合
に
、
後
か
ら
同
一
内
容
の
技
術
を
開
発
し
た
第
三
者
が
特
許
を
取
得
し
た
場
倉
蚤
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
発
使
用
権
書
す
る
の
で
あ
る
（
難
慈
争
）
．
　
企
業
間
の
競
争
の
激
烈
な
今
日
に
お
い
て
、
優
位
な
地
位
を
占
め
る
た
め
に
は
、
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
よ
り
も
優
秀
な
技
術
を
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
開
発
す
る
と
と
も
に
、
外
国
か
ら
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
技
術
援
助
契
約
に
は
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
契
約
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
経
済
上
取
引
の
対
象
と
な
り
財
産
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
．
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
請
求
権
．
差
止
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
英
米
法
に
お
い
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
保
護
す
る
根
拠
に
つ
い
て
．
多
く
の
判
例
は
信
頼
関
係
理
論
に
よ
る
が
．
財
産
理
論
に
よ
る
場
合
は
財
産
権
（
噂
雛
麓
騰
還
鉱
愚
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
国
際
的
に
取
引
の
対
象
と
な
勢
．
財
産
的
価
値
を
有
し
．
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
法
的
保
護
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
わ
が
国
に
お
い
て
も
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
特
許
権
と
同
様
に
権
利
（
無
体
財
産
権
）
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
．
特
許
権
と
全
く
同
一
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
、
た
と
え
ば
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
特
許
権
の
よ
う
な
排
他
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
許
制
度
は
．
発
明
の
公
開
を
通
じ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
り
．
発
明
者
に
独
占
権
を
与
え
る
代
り
に
．
発
明
を
公
開
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
を
公
開
す
る
こ
と
な
く
秘
密
に
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
特
許
権
の
よ
う
な
排
他
性
は
な
い
。
